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اﳌﻔﺮدات ﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﲢ. ٩١٠٢. ﺷﻤﺲ اﻷﻧﻴﺲ ﺗﻴﺎوانﻣﺤﻤﺪ 
  اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ اﳌﻨﻮرة واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ
ﻋﻠﻲ ﻣﻈﺎﻓﺮ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ واﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ  اﳌﺸﺮف اﻷول ﻫﻮ اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮر اﻟﺪﻛﺘﻮر
  ﺎجاﳊ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ أأن ﳒﻴﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر
  
  ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم،  اﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ، ﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺄﲢ: ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺮﻣﻮز 
  
ﰲ  ء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔاﻷﺧﻄﺎﳌﻌﺮﻓﺔ  - ١:ا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻲ ﺬأﻫﺪاف ﻫ
ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮادات واﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺒﺎب ﻟﻈﻬﻮر ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء ﳌﻌﺮﻓﺔ و  - ٢دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ 
اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻼج  ﻛﻴﻔﻴﺔو ﳌﻌﺮﻓﺔ   - ٣ﻳﻬﻢ اﳌﻔﺮادات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﺪ
  . ﻟﺪﻳﻬﻢ ات واﻟﻘﻮاﻋﺪاﳌﻔﺮاد
وأﻣﺎ . اﻟﻜﻴﻔّﻴﺔ اﻟﻮﺻﻔّﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ, ﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
و  .ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔوﻃﺮﻳﻘﺔ ا, ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ: ﻬﻲ ﻓﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
  .أّﻣﺎ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻛﻞ ﻃﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
أﺷﻜﺎل اﻷﺧﻄﺄ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام : وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ 
ﻫﻲ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻜﺮار، ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﺿﻤﲑ، ﰲ ﻋﻮاﻣﻞ  واﻟﻘﻮاﻋﺪاﳌﻔﺮدات 
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ب اﻷﺧﻄﺄ ﻫﻲ ﻧﻘﺺ اﳍﻤﺔ واﳊﻤﺎﺳﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ أﺳﺒﺎو  .اﻟﻨﻮاﺻﺐ وﻏﲑ ذﻟﻚ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻨﻤﻂ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، ﻧﻘﺺ ﰲ 
ﻫﻲ ﺗﻮﻓﲑ  اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻠﻚوﻛﻴﻔﻴﺔ ﻟﻌﻼج . ﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ أﻋﻤﺎل ﻳﻮﻣﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗ
اﻟﺪواﻓﻊ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺪﺑﺮ، أﺳﺎﺗﻴﺬ و ﻣﺘﻘﺪﻣﲔ أﺳﻮة ﺣﺴﻨﺔ ﻟﻸﺧﺮ أي ﻟﻄﻼب ﺟﺪد، 
ﰒ ﻗﻴﺎدة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻠﻐﻮي وإﺻﻼح اﻟﻠﻐﺔ وﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
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Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui kesalahan 
umum dalam penggunaan mufrodat dan qowa’id pada kemahiran berbicara 
santri putra pondok pesantren Al Munawaroh Diwek Jombang. 2) untuk 
mengetahui sebab-sebab terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut. Dan 3) untuk 
mengetahui cara meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut.  
Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan 
adalah metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan metode 
pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan mendengar secara 
langsung. Sedangkan sampel yang digunakan adalah seluruh santri putra 
pondok pesantren Al Munawaroh Diwek Jombang. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah kesalahan umum dalam 
penggunaan mufrodat dan qowa’id pada kemahiran berbicara santri putra 
pondok pesantren Al Munawaroh Diwek Jombang adalah dalam penggunaan 
kata ulang, pemilihan dhomir, dan amil nawashib. Dan sebab-sebab teradinya 
kesalahan yaitu kurangnya semangat dan kemauan menerapkan bahasa Arab, 
penggunaan bahasa arab mengikuti pola bahasa ibu. Dan cara meminimalisir 
kesalahan-kesalahan tersebut adalah memberikan motivasi dan menjadikan para 
ustadz dan pengurus contoh yang baik bagi yang lain, mengadakan program 
bahasa dan perbaikan bahasa, dan menyusun kitab yang cocok dalam 
pembelajaran bahasa arab dari segi materi. 
 





















  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ
  
   أ  ............................................... ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع
 ب ................................................ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮف
  ج ....................................................... اﻟّﺘﺼﺪﻳﻖ
  د ......................................................... اﻟّﺸﻌﺎر
  ه ........................................................ اﻹﻫﺪاء
  و ........................................................ اﻟّﺘﺠﺮﻳﺪ
  ز  ......................................... ﻛﻠﻤﺔ اﻟّﺸﻜﺮ و اﻟّﺘﻘﺪﻳﺮ
 ح ............................................... ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ
  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ: اﻟﺒﺎب اﻷول 
 ١   ......................................ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ   -  أ





















 ٣ ......................................ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ   -  ب
 ٣  ....................................أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ    -  ج
 ٤ .......................................أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ   - د
 ٥ ...............................ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ   -  ه
 ٥  ...........................ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩ   - و
 ٧  ...............................اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺎت   -  ز
 ٨  ......................................ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ    -  ح
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 ١١  ..............................ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺄ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
 ١١  ...........................ﺗﻌﺮﻳﻒ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء  -  أ
 ٢١  .................................ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﻄﺎء   -  ب
٢١  ................................. أﻧﻮاع اﻷﺧﻄﺎء   -  ج
   





















 ٣١  ............................... ﻣﺼﺎدر اﻷﺧﻄﺎء  - د
 ٥١ ........................... ﻓﻮاﺋﺪ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء  -  ه
 ٥١ .......................... ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء   - و
  ٦١ ........................... اﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
 ٦١ ........................ اﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪﻣﻔﻬﻮم   -  أ
 ٧١  .................ﻣﻔﻬﻮم أﺧﻄﺎء اﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ   -  ب
 ٨١  ...............أﺷﻜﺎل اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ   -  ج
  ٠٢  ............................. ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم: ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼ
 ٠٢  ........................... ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  -  أ
 ١٢  .......................... اﻟﻜﻼم أﻫﺪاف ﻣﻬﺎرة  -  ب
 ٣٢  ............................. أﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم   -  ج
 ٤٢  ..............................أﻧﻮاع ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم   - د
 ٥٢ ....................... ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  -  ه





















 ٨٣  ...................ﺧﻄﻮات ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم    - و
  ٩٣  .....................ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﺸﻜﻼت ﰲ   -  ز
  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ٠٤  ........................................ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ   -  أ
 ١٤  ..............................  ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﻴﺘﻪ   -  ب
 ٢٤  .................................... ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   -  ت
 ٣٤  .................................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   -  ج
 ٤٤  ........................................ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ   - د
 ٥٤  ................................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   -  ه
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ 
  ٨٤  ........... اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
 ٨٤  .................... ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲﺗﺎرﻳﺦ   -  أ
 ٠٥  .........................................اﻟﺮؤﻳﺔ   -  ب





















 ٠٥  ............................... اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ   -  ج
 ٢٥  .................................. وﺣﺪة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ - د
 ٣٥  ................................. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ -  ه
 ٥٥  ..................................ﻋﺪد اﻟﻄﻼب  - و
 ٥٥  .........................................اﳌﺮاﻓﻖ  -  ز
  ٦٥  ................................اﳌﻨﺤﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ    -  ح
  ٦٥  .....................و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
 ٦٥ ................. اﳌﻨﻮرةﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ   -  أ
 ٩٥  ..... أﺧﻄﺄ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ  -  ب
 ٨٦  .... أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ   -  ج
 ١٧  .....................اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻠﻚ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻟﻌﻼج    -  ح
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ 
 ٥٧  ..................................ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ   -  أ





















ب  -  تﺎﺣاﱰﻗﻻا....................................  ٧٦ 
 ﻊﺟاﺮﳌا ﺔﻤﺋﺎﻗ...................................................  ٧٨  
تﺎﻘﺤﻠﳌا  
 





















  اﻟﺒﺎب اﻷول
  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  - أ
اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺷﻲء ﻣﻬﻢ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس، وﺗﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ ﻻﺗﺼﺎل 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﻌﱪ ﻣﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻪ إﱃ ﻏﲑﻩ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ . ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ
اﻟﻠﻐﺔ، وﻛﺬاﻟﻚ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأداء ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد 
ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة، اﻟﱵ واﳉﻤﺎﻋﺎت، ﻓﻬﻲ ﺳﻼح اﻟﻔﺮد ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ أرﺑﻊ  ١.ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜﻼم أو اﻻﺳﺘﻤﺎع أواﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﻘﺮاءة
ﻣﻬﺎرات، ﻫﻲ ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺘﻤﺎع وﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻼم وﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة 
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻗﺴﺎم ﺳﻮى ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺔ، وﻫﻲ ﻣﻦ و . وﻣﻬﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
    ٢.اﻷﺻﻮات واﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ
واﳌﻔﺮدات ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ 
ﻣﺘﻌﻠﻤﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ 
ﻗﻮاﻋﺪ : وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ  ٣.ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻨﺤﻮ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف، وﲢﺘﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ 
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 ،، اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳍﺮماﻟﻄﺮق اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪق ﻋﺒﺪاﷲ،   ٢
 ٣٦. ، ص٨٠٠٢
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ﺿﺒﻂ أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ إﻋﺮا ﺎ، وأﻣﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف داﺧﻞ اﳉﻤﻠﺔ و 
ﻓﺘﺨﺘﺺ ﺑﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة أو 
   ٤.ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻧﻮاع اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ 
اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ . ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
   ٥.ﻟﻴﺒﲏ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﳌﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻷوﱃ 
وإن ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف ﻟﺪﻳﻨﺎ ﲨﻴﻌﺎ أن ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﻬﻢ ﻷدوات 
ﻟﻜﻲ اﻟﻄﻼب ﻳﻜﻮﻧﻮ ﻛﻔﺎءة ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، أن ﳝﺎرﺳﻮن . اﻻﺗﺼﺎل
ﻣﻦ أﺳﺎﺗﻴﺬ ﻳﺄﺛﺮوا ( داﻓﻴﻊ)ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ، وﻳﺰﻳﺪ ﺗﻌﻠﻴﻞ 
 ٦.ب ﻟﻴﺘﻜﻠﻤﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔإﱃ اﻟﻄﻼ
اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﳑﻴﺰة ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬي 
ﺳﻜﻨﻮا ﻫﻨﺎ ﺣﻮل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻫﻢ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﲑ . واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻮﻓﺎ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم و ﺧ( ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات . ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺰﻳﺮ
  .واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻳﻮﻣﻴﺎ
                                                 
٤
  ٣. ، ص٣٧٩١, ﻣﺼﺮ, اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔد ﻧﻌﻤﺔ، اﻓﺆ   
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٦
دﻳﺴﻤﺒﲑ،  -اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ -ا ﻠﺪ اﻟﺮﺑﻊ - اﻟﺘﺪرﻳﺲ. )ةاﺳﱰﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﶈﺎدثﳏﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ،   
  ٦٩. ص( م ٦١٠٢























ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺌﻠﺔ، ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ دراﺳﺔ 
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻔﺮادات "  ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع
اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﻨّﻮرة 
  ." ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
  
 ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ  - ب
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﻣﺎ   - ١
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك 
 ؟ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات ﻣﺎﻷﺳﺒﺎب ﻟﻈﻬﻮر ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء  - ٢
واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ 
 ؟ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞدﻳﻮك 
اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮادات ﻛﻴﻒ ﻋﻼج ﺗﻠﻚ  - ٣
واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ 
 ؟ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  - ج
اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﻣﻬﺎرة ﳌﻌﺮﻓﺔ  - ١
 اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ























ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ر ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء اﻷﺳﺒﺎب ﻟﻈﻬﻮ ﳌﻌﺮﻓﺔ  - ٢
اﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة 
 اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات ﻋﻼج  ﻛﻴﻔﻴﺔ  ﳌﻌﺮﻓﺔ - ٣
واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة 
 اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
 أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ - د
  :اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
 اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ -١
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ 
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة 
 .وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻟﻌﻼﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﰎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ
 اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ -٢
 ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ
إﳒﺎز اﻟﻄﻼب  أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺎﳘﺎ ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 .ﰲ ﻛﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮد ذﻟﻚ اﻹﻫﺘﻤﺎم
 ﻟﻠﻄﻼب
أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ داﻓﻌﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﲢﺴﲔ ﻛﻼﻣﻬﻢ 
 .وﳏﺎدﺛﺘﻬﻢ
 ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ























زﻳﺎدة اﻟﻌﻠﻮم وﻻﺳﺘﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ( dP.S)اﻟﺒﻜﺎﻟﺮﻳﻮس ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ 
  .أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن
 
  ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ  - ه
 اﳊﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ -١
ﻳﱰﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎء اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﻔﺮدات 
دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ وأﺳﺒﺎﺑﻪ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻃﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة 
  .ﻋﻼﺟﻪ
 اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ -٢
دﻳﻮك اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﳌﻨﻮرة أﺟﺮى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ
 .ﻬﺪ ﻷن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔواﺧﺘﺎر ﻫﺬا اﳌﻌ. ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
 اﳊﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ -٣
  .م ٨١٠٢-٧١٠٢أﺟﺮى اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
 
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺗﺤﺪﻳﺪﻩ -  و
ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﻐﻠﻄﺎت ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﻮﺿﻮع رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ 
  























وﲢﻠﺔ وﲢﻼ ﲢﻠﻴﻼ،  - ﳛﻠﻞ -ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﺣﻠﻞ:     اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
  ٧.اﻟﻴﻤﲔ أي ﻛﻔﺮﻫﺎ
وﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ٨(.ﺿّﺪ اﻟﺼﻮاب)ﻫﻲ ﲨﻊ اﳋﻄﺎء :    اﻷﺧﻄﺎء
ﰲ ﻫﺬا ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻲ اﻷﺧﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام 
اﳌﻔﺮدات أي اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ و اﻷﺧﻄﺄ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
  .أي ﺻﺮﻓﻴﺎ وﳓﻮﻳﺎ
: ﻗﺎﻋﺪة ج اﻟﻘﻮاﻋﺪ  - ﻳﻘﺎﻋﺪ -ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪ:     اﻟﻘﻮاﻋﺪ
ن رﻳﺎﺿﻲ ﻣﻠّﺨﺺ ﺑﻌﺒﺎرة ﻣﺆﻧﺚ اﻟﻘﺎﻋﺪ، أي ﻗﺎﻧﻮ 
  ٩.ﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن. ﺟﱪﻳﺔ
ﻫﻲ ﲨﻊ ﻣﻔﺮدة، أي اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ :   اﳌﻔﺮدات
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻤﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺘﻠﻚ 
  ٠١.اﻟﻠﻐﺔ
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ  ﻫﻲ اﺣﺪى اﳌﻬﺎرات ﻣﻦ أﻫﺪاف:   ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻘﺪرة اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﲢﺪﺛﺎ 
                                                 
٧
  ٢٤١. ، صﻐﺔ واﻹﻋﻼماﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻟﻮﻳﺲ ﻣﺄﻟﻮف،   
٨
  ٦٨١ .، صاﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﻼمﻟﻮﻳﺲ ﻣﺄﻟﻮف،   
٩
  ٨٤٦ .، صاﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﻼمﻟﻮﻳﺲ ﻣﺄﻟﻮف،   
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وﻫﻲ ﻛﻔﺎءة إﻃﻼق اﻷﺻﻮات و  ١١.واﺳﺘﻤﺎﻋﺎ
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻔﻜﺮة أو اﻵراء أو اﻹرادة أو 
وﻣﺆﺛﺮة ﺗﻘﻮﱘ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  ٢١.اﻟﺸﻌﻮر إﱃ اﶈﺎورﻳﻦ
ﻛﻼم وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻛﻞ   .ﻫﻲ اﳌﻔﺮدات و اﻟﻨﻄﻖ
اي ﳏﺎدﺛﺘﻬﻢ  وﺧﺎرﺟﻪاﻟﻄﻼب اي داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ 
  .ﻳﻮﻣﻴﺔ
 
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺎت - ز
 :وﻗﺪ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺎ 
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﺳﺘﺨﺪام " ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع   -١
ﰲ ﳏﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻓﺮﻳﺌﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﺮﺑﻴﺔ )اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
وأﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ . ﻛﻮﻧﺎرﰐاﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺗﺮي ﺗﺎﻣﻲ  ( " اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻﻣﻮﳒﺎن
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ 
واﻟﺼﺮف ﰲ ﳏﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﺮﻳﺌﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﺮﺑﻴﺔ 
  ٣١.اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻﻣﻮﳒﺎن
                                                 
  ٣٣: ، ص ( ١٩٩١داراﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ، : ﺑﲑوت ) ،  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف ،  ١١
 ASNIU : ayabaruS( ,kitsiugnilokisP ratnagneP ,dP.M ,rihohT dammahuM H 21
 511 laH ,)4102 ,sserP
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ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﺪى " ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع  -٢
" ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﺟﺎﺳﺎ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ 
وأﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺪل أن . ﻗﺪﻣﻪ ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ أﻓﻨﺪ اﻟﺬي
ﻫﻨﺎك أﺷﻜﺎل اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و ﺳﺒﺐ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﺟﺎﺳﺎ 
 ٤١.ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﻟﱰﻗﻴﺔ " ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع   -٣
اﻟﺬي " ﻳﻨﺔ أﺟﻴﻪ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﻼب داﻳﺎﻩ ﰲ ﻣﺪ
وأﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ  .ﻗﺪﻣﻪ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﺷﻴﻢ
أن إﺗﻘﺎن اﳌﻔﺮدات ﻫﻮ ﺷﻴﺊ رﺋﻴﺴﻲ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻫﺮا 
 ٥١.ﰲ ﻛﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 
  ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ  - ح
ﺗﺴﻬﻴﻼ ﰲ إّﻃﻼع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، رﺗّﺒﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ 
  :ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب ﺑﺎﳋﻄﻮات اﻟّﺘﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻘّﺪﻣﺔ، وﺗﺘﻜّﻮن ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻗﻀﺎﻳﺎ :   اﻷّولاﻟﺒﺎب 
اﻟﺒﺤﺚ وأﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪود 
                                                 
٤١
، ﲜﺎﻣﻌﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﺟﺎﺳﺎ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞﳏﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ أﻓﻨﺪي،  
  ٦١٠٢. ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
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اﻟﺒﺤﺚ و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت و اﻟّﺪراﺳﺎت 
  .اﻟّﺴﺎﺑﻘﺎت
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟّﻨﻈﺮﻳّﺔ، و ﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ :     اﻟﺒﺎب اﻟﺜّﺎﱐ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺧﻄﺎء و ﺗﻌﺮﻳﻒ : اﳌﺒﺤﺚ اﻷّول  - أ
ﻄﺎء وﻣﺼﺎدر اﻷﺧﻄﺎء و اﳋﻄﺎء و ﻧﻮع اﳋ
ﻓﻮاﺋﺪ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء و ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ 
  .اﻷﺧﻄﺎء
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟّﻠﻐﻮّي و : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜّﺎﱐ  - ب
أﻧﻮاع اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟّﻠﻐﻮّي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆّدﻳﺔ ﻟﻠّﺘﺪّﺧﻞ 
  .اﻟّﻠﻐﻮي ّ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم و أﳘّﻴﺔ : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ  - ج
ﻳﻘﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم و أﻫﺪاف ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم و ﻃﺮ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم وأﻗﺴﺎم ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم 
  .وﻣﺸﻜﻼت ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﺗﺘﻜّﻮن ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ و ﺧّﻄﺔ :   اﻟﺒﺎب اﻟﺜّﺎﻟﺚ
اﻟﺒﺤﺚ و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ و 
  .ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟّﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧّﻴﺔ، ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟّﺪراﺳﺔ إﱃ :   اﻟﺒﺎب اﻟﺮّاﺑﻊ
  :ﻗﺴﻤﲔ وﳘﺎ 























ﶈﺔ ﺗﺎرﺧّﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ ( ١)
  .دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
ﲢﻠﻴﻞ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﻛﻴﻔّﻴﺔ اﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻦ ( ٢)
ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮادات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻄﺎء 
ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة 
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ


































  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء: ﻓﺼﻞ اﻷول 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء  - أ
إن ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﻇﻬﺮ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟّﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ 
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪراك ﻫﻔﻮات اﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟّﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﰲ 
ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ و  اﻟّﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﺧﻄﺎء اّﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺘﻌّﻠﻤﻮا
ﺑﻌﺪّي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻠﻐﻮّي اﻟﻔﻌﻠّﻲ ﳌﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﺸﻮدة 
و ﻳﻬﺘّﻢ ﻫﺬااﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺧﻄﺎء و . ٦١و ﻟﻴﺲ ﲢﻠﻴﻼ ﻗﺒﻠّﻴﺎ
ﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو )اﻟّﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻠﻐﻮي : ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﲔ
و اﻟّﺘﺼﻨﻴﻒ ( اﻹﻣﻼء أو اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﻟّﺪﻻﻟﺔ أو اﻷﺻﻮات
ﺮدﻩ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ أو إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ أو ﺧﻄﺎء ﻣ)اﻟّﺴﺒّﱯ 
  .٧١ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘّﻢ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء( ﺧﻄﺎء ﺻﺪﰲ ّ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﻄﺎء   - ب
                                                 
٦١
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟّﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت ﻋﻤﺮ اﻟّﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ،  
  .٥١م، ص ... ٢اﳋﺮﻃﻮم، ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ،  ،اﻷﺧﺮى
م، ص  ٦١٠٢، ﻣﺎﻟﻨﺞ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺴﺎن ﻋﺮّﰊ ﻟﻠّﻨﺸﺮ و اﻟّﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﳏّﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ اﻟّﺪﻳﻦ دﻣﻴﺎﻃﻲ،  ٧١
  .٤٨
 ١١























ﻐﺎت ﻗﻮاﻋﺪ ﲢﻜﻢ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن ﻟﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠ
اﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻔﺮﻋّﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ ﲢﻜﻢ اﻟّﻨﻈﺎم اﻟّﺼﻮﰐ و اﻟّﺸﺎﻣﻞ و 
. ﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻠّﻨﻈﺎم اﻟّﻨﺤﻮي ّﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻧﲔ ﻟﻠّﻨﻈﺎم اﻟّﺼﺮﰲ و 
و . ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻧﲔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟّﺪﻻّﱄ و اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜّﻘﺎﰲ ّ
ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻧﲔ أﺧﺮى اﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ، و اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ .ﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬّﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔاﻻ
ﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﺮف اﳋﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮّي ﺑﺄﻧﻪ ﺧﺮوج ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋ
  .٨١اﻟﻠﻐﺔ اّﻟﱵ ارﺗﻀﺎﻫﺎ اﻟّﻨﺎﻃﻘﻮن ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ
  ﺧﻄﺎءع اﻷاﻧﻮ أ  - ج
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﲤﻜﻦ أن ﺗﻘﻌﻮا ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ 
وﻳﺮى ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻠﻐﺔ أ ﻢ . وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ وﺣﺪﻫﺎ
ﻳﻘﺴﻢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻧﻮاﺣﻲ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ 
أﻣﺎ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ . اﳉﻤﻞ وﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ وﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻄّﻮرﻳﺔ
  :ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
. اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰاﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ( ١)
  درﺳﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ  –درس ﻓﺎﻃﻤﺔ : ﻣﺜﺎل 
: ﻣﺜﺎل . اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ( ٢)
  أﻳﻬﺎ اﻷﺳﺘﺎذ - أﻳﻬﺎ أﺳﺘﺎذ
                                                 
اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟّﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت  ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮمﻋﻤﺮ اﻟّﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ،  ٨١
  .٧م، ص ... ٢، اﳋﺮﻃﻮم، ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ، اﻷﺧﺮى
 ٨























  .اﳉﻤﻠﺔاﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﺎﱐ ( ٣)
: ﻣﺜﺎل . اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻄﻖ( ٤)
  ﺟﺎءت اﻷﺳﺘﺎذة -ﺟﺎءت اﻷﺳﺘﺎدة
. اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ( ٥)
  ٩١.ﻫﺬﻩ رﺳﺎﻟﺔ -ﻫﺬﻩ رﺳﻠﺔ: ﻣﺜﺎل 
   
  ﻣﺼﺎدر اﻷﺧﻄﺎء  - د
ﻳﺮى دﻋﺎة ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء أن ﻫﻨﺎك ﻋّﺪة ﻣﺼﺎدر 
  - : ٠٢اﻟّﻨﺤﻮ اﻵﰐﻟﻸﺧﻄﺎء ﳝﻜﻦ ﺗﻮ ﺿﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  :أﺧﻄﺎء ﻣﺮﺣﻠّﻴﺔ ( ١)
و ﻫﻲ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺪّﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، و ﻳﺘّﻢ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ ﻋﺎدة 
ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ أي ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘّﻢ اﳌﺘﻌّﻠﻢ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ ﺣﻴﺚ ﲤّﺜﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻠّﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌّﻠﻢ اﻟّﻨﻈﺎم 
اﻟﻠﻐﻮّي اﻟﻮﺣﻴﺪ اّﻟﺬي ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟّﺘﻌّﻠﻢ، و ﻗﺪ وﺟﺪ 
أن اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺒّﻜﺮة ﻣﻦ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ م ٥٧٩١ﺗﺎﻳﻠﻮر )اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن 
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ﻋﻤﺮ اﻟّﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟّﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت  ٠٢
  .٦م، ص ... ٢اﻷﺧﺮى، اﳋﺮﻃﻮم، ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ، 























ﺗﺘﺴﻢ  ﻴﻤﻨﺔ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ و ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪأ اﳌﺘﻌّﻠﻤﻮن ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب  
  .أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟّﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ ﳜﻒ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ
أﺧﻂء ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎب ( ٢)
 :اﻟّﺘﺎﻟﻴﺔ 
 .ﻗﻴﺎس ﺧﺎﻃﺊ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺳﺎﺑﻘﺔ - 
 .ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة - 
ﻮد ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة أو ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺎﻃﺊ ﳍﺎ إﱃ ﺟﻬﻞ ﺑﻘﻴ - 
ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اّﻟﱵ ﺗﻨﺜﺒﻖ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ 
 .اﻟﻠﻐﺔ ذا ﺎ اّﻟﱵ ﻳﺘﻌّﻠﻤﻬﺎ اﻟّﺪارس
أﺧﻄﺎء ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟّﺘﻌّﻠﻢ أو اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻤّﻴﺔ أو ﻣﺎ ( ٣)
 ,ﻳﺴّﻤﻰ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻨﺎﻗﺺ
ﺒﺎب أﺧﺮى ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻬﻨﺎك أﺳ( ٤)
ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌّﻠﻖ ﺑﺎﻟّﱰﻛﻴﺐ اﳌﻌﺮﰲ و اﻹﻧﻔﻌﺎﱄ ﻟﻠّﺪارس  
ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟّﻨﻮع اﳊﺮﻳﺺ اﳌﻔّﻜﺮ اﳉﺮيء اﳌﻐﺎﻣﺮ، أو 
أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟّﻨﻮع اﳌﻔﺘﺢ، أو اﻟّﻨﻮع اﳌﻨﻐﻠﻖ، إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ 
ﳑﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪارﺳﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ اّﻟﱵ ﺗﺆﺛّﺮ ﺑﺸﻜﻞ 























اﻷﺧﻄﺎء اّﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن  أو ﺑﺄﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋّﻴﺔ و ﻋﺪد
  .ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ
  ﻓﻮاﺋﺪ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء  - ه
  : ١٢وﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اّﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟّﺘﻌّﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟّﻄّﻼب( ١)
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟّﺪراﺳّﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤّﻴﺔ ( ٢)
 .ﺳﻠﻴﻤﺔ
ﺗﻘﻮﱘ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﺳﺎ ﻟﻴﺐ اﻟّﺴﻠﻴﻤﺔ ﰲ ( ٣)
 .اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠّﺪارﺳﲔ
  : ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء  -  و
ﲤّﺮ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟّﻨﺤﻮ 
  : ٢٢اﻵﰐ
 اﻟّﺘﻌّﺮف ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎء( ١)
ﺗﻌّﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﰲ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﺣﻴﺚ 
ﻳﻘﻮم اﳌﻌّﻠﻢ ﺑﺎﻟّﻨﻈﺮ إﱃ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻠﻐﻮّي ﻟﻠﻄّﺎﻟﺐ و ﳛﺪد 
  .ﻄﺎءﻣﻜﺎن اﳋ
                                                 
  .٨اﳌﺮﺟﻊ اﻟّﺴﺎﺑﻖ ص   ١٢
  .٩اﳌﺮﺟﻊ اﻟّﺴﺎﺑﻖ ص   ٢٢























 :ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺎء و ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ( ٢)
ﺗﻌّﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳋﻄﻮة اﻟﺜّﺎﻧّﻴﺔ اّﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  .ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ أوﺟﻪ اﻹﳓﺮاف ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻌّﻴﻨﺔ
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء( ٣)
ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء ﳝّﺜﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ دراﺳﺔ 
اﻷﺧﻄﺎء و ﻳﺒّﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة اﻷﺧﲑة 
اّﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ أو أّدت ﺑﺎﻟﻄّﺎﻟﺐ إﱃ ارﺗﻜﺎب اﻷﺳﺒﺎب 
  .اﻷﺧﻄﺎء
 
 اﻟﻤﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ: ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ  - أ
اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻔﺮدات ﻫﻲ ﲨﻊ ﻣﻔﺮدة، أي    
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻤﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
  ٣٢.اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺘﻠﻚﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ 
: وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ    
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف، وﲢﺘﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ 
وﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ داﺧﻞ اﳉﻤﻠﺔ وﺿﺒﻂ أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ 
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إﻋﺮا ﺎ، أي أن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
  ٤٢.أ ﺎ ﻣﻌﺮﺑﺔ أو ﻣﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺼﺮف ﻫﻮ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻦ وأﻣﺎ ﻗﻮاﻋﺪ    
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ أن . ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ إﱃ أﺻﻐﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ أﱃ اﳌﻀﺎرع ﺑﻮاﺳﻄﺔ " ذﻫﺐ"اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ 
  ٥٢.أَْذَﻫَﺐ، ﻳَْﺬَﻫُﺐ، َﺗْﺬَﻫُﺐ، َﻧْﺬَﻫﺐ ُ: أرﺑﻌﺔ أﺣﺮف، ﻓﻨﻘﻮل 
  
  ﻣﻔﻬﻮم أﺧﻄﺎء اﻟﻤﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ  - ب
ﻮر ﰲ ﺿﺒﻂ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻫﻮ ﻗﺼ    
اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻛﻼﻣﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻌﺮوﻓﺔ، 
 ٦٢.واﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﻨﻮع اﻟﻜﻠﻤﺔ دون إﻋﺮا ﺎ ﰲ ﲨﻠﺔ
وﻳﺆدي ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ 
أﺧﻄﺎء ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﻷﺑﻨﻴﺔ ﻛﺎﺳﻢ 
ﻟﻮﺟﻮد ﳎﻤﻮﻋﺔ . . . اﻟﻔﺎﻋﻞ واﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل واﻟﻨﺴﺐ 
ﳚﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ 
  ٧٢.واﻻﻟﺘﺰام  ﺎ
                                                 
  ٣. ، ص٣٧٩١, ﻣﺼﺮ, ﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔاﳌﻜﺘ, ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮةﻓﺆاد ﻧﻌﻤﺔ،   ٤٢
   ١٢. ، ص٩٩٩١، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎراﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻮﻳﺖ، اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺎﻗﻮت،   ٥٢
٦٢
ﲜﺎﻣﻌﺔ ، ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﺟﺎﺳﺎ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞﳏﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ أﻓﻨﺪي،   
  ٥١. ، ص ٦١٠٢. ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
٧٢
  ٠٣ .، ص٩٩٩١، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎراﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻮﻳﺖ، اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺎﻗﻮت،   
























 أﺷﻜﺎل اﻷﺧﻄﺎء   - ج
 أﺷﻜﺎل اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ -١
ﻟﻠﻨﺤﻮ أﺑﻮاب ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻋﺮاب، اﻟﻜﻼم   
ﻓﺤﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ . وﻣﺎ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻪ، اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء ﺟﺮا
ﲝﺜﻪ أﺑﻮاب اﻟﻨﺤﻮ اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ، اﻟﻔﺎﻋﻞ، 
، (ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ)، واﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ (ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ)واﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ 
، اﳉﺮ واﻻﺳﻢ اﻟﺬي (إﺿﺎﻓﺔ)واﳌﻀﺎف واﳌﻀﺎف اﻟﻴﻪ 
  .دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮف اﳉﺮ، واﻟﻌﻄﻒ، واﻟﻨﻌﺖ
 (ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ)اﻟﻔﻌﻞ، اﻟﻔﺎﻋﻞ، واﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ( أ)
ﻫﻮ ﻣﺎدل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻘﱰن ﺑﺰﻣﺎن  
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﳌﺮﻓﻮع . ﻛَﻘَﺮَأ وﻳَـْﻘَﺮُأ واِﻗْـﺮَأ ْ
واﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻫﻮ اﻻﺳﻢ . اﳌﺬﻛﻮر ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻌﻠﻪ
ﻗَـﺮَأ َ: ﳓﻮ  ٨٢.اﳌﻨﺼﻮب اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺑﻪ اﻟﻔﻌﻞ
 ُﳏَﻤﱠٌﺪ اْﻟُﻘْﺮَأن َ
 (ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ)اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ ( ب)
                                                 
٨٢
  ، ٤،٠١.، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﺒﻬﺎن، دون اﻟﺴﻨﺔ، صﻣﱳ اﳉﺮوﻣﻴﺔاﻟﺼﻨﻬﺎﺟﻲ،   























اﳌﺒﺘﺪأ ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﳌﺮﻓﻮع اﻟﻌﺎري ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
 ٩٢.اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، واﳋﱪ اﻻﺳﻢ اﳌﺮﻓﻮع اﳌﺒﺘﺪأ اﻟﻴﻪ
 ﳏﻤٌﺪ رﺳﻮل ٌ: ﳓﻮ 
 (إﺿﺎﻓﺔ)اﳌﻀﺎف واﳌﻀﺎف اﻟﻴﻪ ( ج)
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﻲ اﻣﺘﺰاج اﲰﲔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﻔﻴﺪ 
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ أو ﲣﺼﻴﺼﺎ، واﳌﻀﺎف أن ﻳﻜﻮن 
ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن 
 ﳏّﻤﺪ ٍﻛﺘﺎُب : ﳓﻮ . ﳎﺮورا
اﳉﺮ واﻻﺳﻢ اﻟﺬي دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮف اﳉﺮ ﳓﻮ ( د)
 اﳌﺪرﺳﺔ ِأذﻫﺐ اﱃ : 
اﻟﻌﻄﻒ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻮف واﳌﻌﻄﻮف ( ه)
ﳓﻮ  ٠٣.اﻟﻌﻄﻒ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺘﻮﺳﻂ ﺣﺮف 
 .ﺗﺎﺟﺮًاأرﻳﺪ أن أﻛﻮن ﻣﺪرًﺳﺎ و : 
اﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ اﺳﻢ ﻟﻴﺒﲔ ﺑﻌﺾ ( و)
ﺟﺎء اﻹﺳﺘﺎذ : ﳓﻮ  ١٣.أﺣﻮاﻟﻪ ﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
 .ا ﺘﻬﺪ ُ
 
                                                 
٩٢
  ٥. ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﺒﻬﺎن، دون اﻟﺴﻨﺔ، ص، ﻣﱳ اﳉﺮوﻣﻴﺔاﻟﺼﻨﻬﺎﺟﻲ،   
٠٣
  ٢١. ص( ٤٤٩١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﺑﲑوت )اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ااﳉﺰء اﻷول،   
١٣
  ٩٦١ .ص( ٤٤٩١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﺑﲑوت )اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ااﳉﺰء اﻷول،   























 أﺷﻜﺎل اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺼﺮﻓﻲ -٢
ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳕﺎذج ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ   
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﰲ ﻛﺸﻔﻬﺎ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ، 
  :ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ 
ﺣﲔ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﲨﺎل اﻷﺳﻠﻮب ( أ)
، َﺷﻴﱢﻖ ٌﻫﺬا أﺳﻠﻮب : وﺣﺴﻨﻪ ﻳﻘﻮﻟﻮن
 َﺷﺎِﺋﻖ ٌ: واﻟﺼﻮاب أن ﻳﻘﺎل 
ُﳓﺎة، : اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ، واﳉﻤﻊ : اﻟﻨﱠْﺤِﻮيﱡ ( ب)
 .، ﺑﻔﺘﺢ اﳊﺎءاﻟﻨﱠَﺤِﻮي: وﳓﻮﻳﻮن، وﻻﻳﻘﺎل 
روٌح ﺷﺮﻳٌﺮ ُﻣْﻐٍﻮ، وﻛﻞ ﻣﺘﻤﺮد ﻓﺎﺳﺪ، : اﻟﺸﻴﻄﺎن ( ج)
". ﺷﻴﺎﻃﲔ"وﳚﻤﻊ ﻋﻠﻰ واﳊﻴﺔ اﳋﺒﻴﺜﺔ، 
ﲨﻊ ﺗﻜﺴﲑ، وﻟﻴﺲ ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ " اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ"و
اﻟﺴﺎﱂ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺮب ﺑﺎﳊﺮﻛﺎت ﻻ 
   ٢٣.ﺑﺎﳊﺮوف
 
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم: ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  - أ
                                                 
٢٣
 ١٣ .، ص٩٩٩١، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎراﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻮﻳﺖ، اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺎﻗﻮت، ﳏﻤ  























ﻷن اﻟﻜﻼم . ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ أﻫﻢ اﳌﻬﺎرة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ   
، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﻌﺒﲑ ﻣﻬﺎرة ﺘﻼﻣﻴﺬﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﻬﺎرة اﻟﺪراﺳﺔ ﻟ
  ٣٣.ﺰء أﺳﺎس ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﻜﻼم ﺟ
اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﳝﺜﻞ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺤﺪث ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، و ﰲ ﻋﻠﻢ    
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﺴﻰ ﻟﻼﺗﺼﺎﱃ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ 
ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن، و ﳍﺬا ﻳﻌﺘﱪ أﻫﻢ ﺟﺰء ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ و 
اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ . ٤٣اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳉﻮاﻧﺐ واﳌﻨﺘﺠﺔ، ﺗﺘﻄﻠﺐ 
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺪم . وﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ
ﺑﻜﻼم وﻫﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺨﺘﺎرة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲟﻘﺼﻮد 
  .اﺣﺘﻴﺎج اﻟﻜﺸﻒ
  
  أﻫﺪاف ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  - ب
أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ 
ﻓﻬﺬﻩ ﻣﺒﺘﺪاء . اﻹﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻏﲑﻩ وﻓﻬﻢ ﻣﺎ أراد اﳌﺘﻜﻠﻢ
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  ٠٤٢. ، ص(٧٩٩١اﳌﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،  –اﻟﺮﻳﺎض )، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲﻋﺒﺪ ا ﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر، ٤٣























ﻧﻄﻖ ﺣﺮوف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻌﺮف اﻟ
  ٥٣.اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺻﻮت واﺣﺪ وﺻﻮت اﺧﺮ ﺘﻼﻣﻴﺬﻳﻌﺮﻓﺎﻟ
أن أﻫﺪاف ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻢ أن 
و . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻰ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ 
  :ﻫﻨﺎك أﻫﺪاف ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻠﻲ 
 ﻳﻔﻬﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن و اﳊﺪﻳﺚ( ١)
ﻳﻔﻬﻢ و ﻳﻌﺮف اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و اﻟﺘﺎرﻳﺦ ( ٢)
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أن ﻳﻨﻄﻖ اﳌﺘﻌﻠﻢ أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ( ٣)
أن ﻳﺆدي اﻟﻨﱪ و اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و ذﻟﻚ 
 ﺑﻴﺔﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺮ 
 أن ﻳﻨﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺠﺎورة و اﳌﺸﺎ ﺔ( ٤)
ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم و اﻹﻣﻼء ﰲ ( ٥)
 ٦٣اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أن ﻳﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻰ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻘﻮل ( ٦)
 ﻣﻦ اﻟﻄﻼﻗﺔ أي اﻟﻘﺪرة
                                                 
٥٣
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اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺼﻮرة ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ و ﺳﻠﻴﻤﺔ و دون ( ٧)
  .٧٣ﺗﻠﻌﺜﻢ أو ﺗﺮدد
  أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  - ج
ﺣﺠﺮات اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ    
ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ وﻷن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أول ﻣﺎ ﻳﻬﺪﻓﻮن 
أﳘﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ . إﻟﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﻜﻼم  ﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﺸﻮدة ﻓﺘﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ
  :اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
أن اﻷﺳﺮة ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ إﺑﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ إﳕﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ( ١)
  .ﻳﺘﺤﺪث  ﺎ
أن اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﺪث ( ٢)
  . ﺎ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
إﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺘﺼﻮر أﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ( ٣)
  .اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ دون اﻟﺘﺤﺪث
ان اﻷﻓﺮاد ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺮأ وﻳﻜﺘﺐ إﳕﺎ ﻳﻔﻜﺮ ﺑﻮﺳﻴﻄﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ ( ٤)
  .ﺷﻔﻮﻳﺎ إﺳﺘﻤﺎﻋﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ
ان ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ذا ﺎ واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ( ٥)
ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﺪرﻳﺴﻪ وﺗﺼﺤﻴﺢ أﺧﻄﺄ . ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺚ
                                                 
  ٧٦١. ، ص(٦٩٩١ – ٩٨٩١اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، )اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻠﻐﺔ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﳏﻤﺪ، ٧٣























اﻟﺪارﺳﲔ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﻼم وﻫﻮ ﺣﱴ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺤﺢ  
  ٨٣.ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﺪارﺳﲔ إﳕﺎ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﻔﻮﻳﺎ
  
  ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻧﻮاعأ  - د
ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺒﺸﲑ اﻟﻜﻼم إﱃ ﻗﺴﻤﲔ،     
  :وﳘﺎ اﶈﺎدﺛﺔ واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ 
 اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ( ١)
اﶈﺎدﺛﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻼم أو اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﱵ ﲡﺮي ﺑﲔ     
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ . ﻧﻔﺮﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺨﺘﺎر
  :ﺗﺴﺘﻮﻗﻔﻨﺎ اﻟﻨﻘﺎط اﳊﺎﻛﻤﺔ اﻵﺗﻴﺔ 
ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻹﺗﺼﺎل : اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ( أ)
ﻛﺎن ﺷﻔﻬﻴﺎ   وإن. اﻟﻠﻐﻮي اﻷﺧﺮة ﻣﺎ ﻻﻳﻌﺘﱪ ﳏﺎدﺛﺔ
أن ﻳﻠﻘﻲ : ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻜﺎل، ﻣﺜﻼ . ﻛﺎﶈﺎدﺛﺔ
 .ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺼﻴﺪة ﰲ ﺣﻔﻞ
ﻫﻲ اﶈﺎدﺛﺔ ﻻﺗﺘﻢ ﻗﺴﺮا وﻻ ﲢﺪث إﺟﺒﺎرا، : اﳊﺮة ( ب)
 .ﳊﺪﻳﺜﺔاوإن ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺘﺤﺪث ﺷﺮط 
ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ، أن  ﲦﺔ ﻣﺘﻐﲑات ﻛﺜﲑة : اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ( ج)
ﲢﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼم، وﲡﻌﻠﻪ ﻳﺴﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﲔ ﻗﺪ 
 .ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ اﻟﺴﺎﻣﻌﻮنﻻ 
                                                 
٨٣
  ١٠١.ص.…،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮىﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺎﻗﺔ، 























أن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎ وﻋﻠﻴﻪ واﺟﺒﺎت، : ﻓﺮدان ( د)
. وﺑﻘﺪر ﻣﺎﻧﺼﻒ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺘﺤﺪث ﺟﻴﺪا
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ  أﻳﻀﺎ أن ﻧﺼﻔﻪ ﻣﺴﺘﻤﻐﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ 
 .ﻣﺴﺘﻤﻌﺎ ﺟﻴﺪا
اﶈﺎدﺛﺔ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع، وﻟﻘﺪ ﻳﻌﺠﺐ : ﻣﻮﺿﻮع ( ه)
 ٩٣.اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ
 ﻴﺮ اﻟﺸﻔﻬﻲاﻟﺘﻌﺒ( ٢)
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻫﻮ اﳌﻨﻄﻠﻖ اﻷول ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم وﻻﺑﺪ ﻟﻠﻤﺪرس ﻣﻦ أن ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺒﻌﺾ 
  :وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﺪئ . اﳌﺒﺪئ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪرس
  اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﺒﻪ ﻟﻐﲑ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .اﻟﺘﺰم اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ( أ)
اﻹﻧﻄﻼق ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ أن ﻳﱰك ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﺮﻳﺔ ( ب)
 .واﻻﺳﱰﺳﺎل ﰲ اﻟﻘﻮل
أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪرس ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ( ج)
 ٠٤.اﻷﺳﺌﻠﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﺷﻔﻬﻴﺎ
 ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم - ه
                                                 
، ( ٩٨٩١ﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وﻧﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹ: اﻟﺮﺑﻂ)، ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎرﺷﺪي اﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ٩٣
  ٤٦١- ٣٦١ .ص
٠٤
  ٠٢١. ، ص(٦٩٩١دار اﻟﻔﻜﺮ، : ﺑﲑوت)ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﺟﻮدت اﻟﺮﻛﺎﰊ، 























اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﲨﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، و اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺬي 
اذﻫﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺴﲑ اﳌﺪرس ﰲ إﻟﻘﺎء درﺳﻪ ﻟﻴﻮﺻﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ 
ﺗﻜﻮن ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت . ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﺤﺴﻦ أﻏﺮاض اﻟﱰﺑﻴﺔ
  :ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم، ﻣﻨﻬﺎ 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة  ( أ
ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻠﺰم اﳌﺪرس و اﳌﺘﻌﻠﻢ 
و إذا . ﻟﻴﺴﺘﻌﻤﻼ اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف ﻣﺒﺎﺷﺮة دون اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷم
أن ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﻓﻴﺸﺮﺧﻬﺎ اﳌﺪرس  وﺟﺪت اﳌﻔﺮدات اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ
  .١٤ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺿﺎح أو ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ أو اﻟﺼﻮر
اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮا 
ﺑﲔ اﳌﺪرس و اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و اﺑﺘﻌﺪت ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻷم 
و ﻣﻦ أﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ . ٢٤ﰲ ﺷﺮح  اﳌﻔﺮدات و اﻟﺘﻌﺒﲑات و اﻟﱰﲨﺔ
  : ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺗﺘﻜﻮن ﻣﺎدة اﻟﺪرس ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات أوﻻ ﰒ اﻟﻜﻠﻤﺎت (١
 ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﳛﻔﻈﻮا اﻟﻘﻮاﻋﺪ (٢
                                                 
  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ١٤
 asahaB nad amagA narajagnePigolodoteM ,rawnA lufiaS nad fusuY rayaT
 351-251 .lah ,)8991 ,odnifarG ajaR .TP : atrakaJ( ,barA
  ٨. ، ص(اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ) ﺟﻨﺒﻴﺔ،ﻣﺬﻛﺮة ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﻤﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺪري، ٢٤























ﰲ ﺷﺮح اﳌﻔﺮدات ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺔ  (٣
اﻷم، و ﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻹﺷﺎرات و اﻟﺼﻮر و اﻷﻓﻜﺎر اﳊﺮﻛﻴﺔ 
 .٣٤و ﻻ ﻳﻠﺠﺄ إﱃ اﻟﱰﺑﻴﺔ
  :ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة 
 س و اﻟﻨﺸﺎطإ ﺎ ﺗﺒﻌﺚ اﳊﻤﺎ (١
 ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﳋﻼص ﻣﻦ اﳋﻮف (٢
 إن اﻟﺪارس ﳚﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻐﺔ ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ (٣
  :ﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة 
 أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻗﺪ ﻳﻜﺴﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﺪم اﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ (١
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﲑ واﻗﻌﻰ ﻷن اﻟﻈﺮوف ﻟﻴﺴﺖ  (٢
 واﺣﺪة
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﳎﻬﻮدا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﳌﺪرس و ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ  (٣
اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻗﻒ، وﺧﺬ ﻣﺒﺪأ ﻻ 
 . ﻳﺘﺤﻘﻖ أﺑﺪا
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ   ( ب
 nosleN)ﺗﺸﻌﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﺑﻨﻴﻠﺴﻮن ﺑﺮوﻛﺲ 
ﺿّﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع و . ٣٦٩١ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ( skoorB
ﻳﻨﻈﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺆﺛّﺮة . و اﳊﻔﻆ اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﺘﻜﺮار
                                                 
  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٣٤
 asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,rawnA lufiaS nad fusuY rayaT
 351 .lah.....barA























ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻷ ﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﲟﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪ رﻳﻜﺎردس و 
  :ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻲ ( sregdoR & sdrahciR)رﺟﺮس 
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﺎدة (١
ﻳُﻨﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻔﺎءة اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺆﺛّﺮ إذا ﻛﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ اﳍﺪف ﻳُﻌﻤﻞ  (٢
 ﺎﺑﺔﺑﺎﻟﻜﻼم ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺪرس ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﺔ و  (٣
 .٤٤اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎدﺛﺔ أو اﳊﻮار  ( ج
ﻫﻲ إﻟﻘﺎء ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳊﻮار ﺑﲔ اﳌﺪرس و اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﻋﻨﺪ ﺟﻮﻳﺮﻳﺔ دﻫﻼن . ٥٤و ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و زﻣﻼﺋﻬﻢ ﻟﺘﺰﻳﺪ ﻣﻔﺮدا ﻢ
اﳌﺪرس و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﻮار ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﲔ 
ﺗﺒﺪأ . ٦٤اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و زﻣﻼﺋﻬﻢ ﻣﺘﺰّوﺟﺎ أو ﲨﺎﻋﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﺴﺆال و اﳉﻮاب ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻳﻠﻔﻆ 
  .اﳌﺪرس اﻟﺴﺆال ﰲ أول اﻟﺪرس اﺳﺘﻤﺮارا
                                                 
  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٤٤
 sisabreB fitafonI & fitakilpA edoteM( IM barA asahaB narajalebmeP ,kifuaT
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  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٥٤
 asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,rawnA lufiaS nad fusuY rayaT
 91 .lah ,)8991 ,odnifarG ajaR .TP : atrakaJ( ,barA
  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٦٤
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ﺗﺴﲑ إﱃ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، ﻳُـّﺘﻔﻖ ﺧﻄﻮات ﺗﻌﻠﻴﻢ 
اﳋﻄﻮة ﻣﻦ اﳋﻄﻮات أﻣﺎ . ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﲟﺴﺘﻮى ﺗﻮﻛﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ أﻳﻀﺎ
  : ٧٤ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻲ
 :ﻟﻠﻤﺒﺘﺪئ  (١
 ﻳﺒﺪأ اﳌﺪرس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻴﻌﻄﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ  - 
ﻳﺴﺄل اﳌﺪرس اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻴﺘﻌﻠﻤﻮا أن ﻳﻠﻔﻈﻮا اﻟﻜﻠﻤﺔ أو  - 
 ﳚﻌﻠﻮا اﳉﻤﻠﺔ أو ﻳﻌّﱪوا اﻟﻔﻜﺮة
 ﻳﺮّﺗﺐ اﳌﺪرس إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﱴ ﻳﺸّﻜﻞ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﺗﺎﻣﺎ - 
ﻳﺴﺄل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻴﺠﻴﺒﻮا اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪرس أن  - 
 .ﺷﻔﻮﻳّﺎ أو ﳛﻔﻈﻮا اﳊﻮار أو ﳚﻴﺒﻮا اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة
 :ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ  (٢
 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﺑﻠﻌﺐ اﻟﺪور  - 
 ﺗﺒﺎدل ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻌّﲔ  - 
 ﻗّﺼﺔ ﺣﻮادث اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ - 
 .ﻗّﺼﺔ ﻋﻦ اﻻﺧﺒﺎر ﰲ اﻟﺘﻠﻔﺎز و اﳌﺬﻳﺎع و ﻏﲑﻩ - 
 :ﻟﻠﻤﺘﻘﺪم  (٣
 ب اﻟﻜﻼمﳜﺘﺎر اﳌﺪرس اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻴﺘﺪر ّ - 
 ﻳﻨﺒﻐﻲ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺨﺘﺎر ﻳﻨﺎﺳﺐ ﲝﻴﺎة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ - 
                                                 
  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٧٤
 ,barA asahaB narajalebmePigetartS&edoteM ,dimaH ludbA nadafotsuMirsiB
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 ﻳﻨﺒﻐﻲ اﳌﻮﺿﻮع واﺿﺢ و ﳏﺪود - 
ﻳﺴﺄل اﳌﺪرس اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﳜﺘﺎر اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ  - 
  .اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت أو أﻛﺜﺮ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻌﻮن أن ﻳﺴﺘﻜﻤﻠﻮا ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة   
  : ٨٤اﻟﻜﻼم، ﻣﻨﻬﺎ
 اﻟﻨﻄﻖ (١
، ﻣﻦ أﻫّﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺼﻮﰐ
ﻓﻼﺑّﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺑﻮﻳﻮن أن ﻳﻌﻄﻰ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻄﻖ 
ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﺣﱴ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ 
  .ﰲ ﺗﻐﻴﲑﻩ أو ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ
 اﳌﻔﺮدات (٢
ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻼﺑّﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ 
ﻮن أن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﳝﻠﻚ ﻛﺜﲑ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن . ﻳﺮّﻛﺒﻮا اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﻘﻮﻟﻮاﻫﺎ
  :ﻳُﻌﻤﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﲞﻄﻮات ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻲ 
 ﺗﻘﺪﱘ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺘﺼﻞ اﺗﺼﺎﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻣﻮاﻓﻘﻮن ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ - 
 إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻴﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻔﺮدا ﻢ - 
                                                 
ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻠﻤﻴﺔ : إﻳﺴﻴﻜﻮ )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻪ،  ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ و رﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، ٨٤
  ٣٦١- ٩٥١. ، ص(٣٠٠٢ﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 























إﻋﻄﺎء اﳌﻔﺮدات ﻣﻮﻗﻮﺗﺎ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻨﺴﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﻔﺮدات  - 
 اﳌﺎﺿﻴﺔ
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ (٣
إذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳒﺪ أن 
  :اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘّﺪم ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ 
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻮار أو ﻣﻮﻗﻒ  - 
ﻗﺼﺼﻲ، ﰒ ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ و ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺣﻮارﻳﺔ 
 ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳉﺪﻳﺪة ﰲ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﲨﻞ ﰲ أول  - 
  .ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪرس، ﰒ ﺗﺴﺘﺨﺮج اﻟﻘﺎﻋﺪة و
ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻮال ﰲ ﲡﺪﻳﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﻘﺪرﻫﻢ ﻟﻜﻲ 
  : ٩٤ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
 ﻓﻬﻢ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ (١
ﻫﻮ، ﳘﺎ، ﻫﻢ، : ﻛﺎن أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
أﻧﺘﻤﺎ، أﻧّﱳ، أﻧﺎ، و  ﻫﻲ، ﳘﺎ، ﻫّﻦ، أﻧﺖ، أﻧﺘﻤﺎ، أﻧﺘﻢ، أﻧِﺖ،
  :أﻣﺎ ﺧﻄﻮات ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻲ . ﳓﻦ
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ﻫﻮ : ﻣﺜﻞ . ﳝﺜﻞ اﳌﺪرس اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة - 
 اﲪﺪ، ﻫﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﺑﻌﺪ أن ﳝﺜﻞ اﳌﺪرس اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ  - 
أن ُﻳﺸﲑ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﺄﲰﺎﺋﻬﻢ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن 
 ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة
 ﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ ﻳﻌﻄﻰ اﳌﺪرس ا - 
ﻳﺘﺪّرب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑُﻴﺸﲑ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﻀﻤﺎﺋﺮﻫﻢ  - 
 ﺣﱴ ﻫﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺑﻐﲑ ﺣﻔﻆ
 ﻓﻬﻢ أﲰﺎء اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم (٢
ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻬّﻤﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻴﺒﺪأ 
اﻟﻜﻼم، ﻓﻼزم ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس أن ﻳﺪّرب ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻟﲑّﺗﺐ 
  .اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻨﻔﺮدا، ﻟﻴﺲ ﲝﻔﻆ
 ﺎ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﺋﺮﻓﻬﻢ ﺗﻐﻴﲑ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒ (٣
ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﻀﻤﺎﺋﺮﻫﻢ 
أﻧﺎ أﻓﺘﺢ : ﻣﺜﻞ . ﰲ ﻣﺬﻛﺮ أو ﻣﺆﻧﺴﻬﻢ و ﰲ ﻣﻔﺮد أو ﲨﻌﻬﻢ
  .اﻟﺒﺎب، ﳓﻦ ﻧﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب
و ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﳍﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺬﻟﻚ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺪرﻳﺒﺎت . وﺟﻬﲔ، و ﻫﻲ ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻢ و اﳌﺴﺘﻤﻊ
ﻻﺳﺘﻤﺎع، و ﻛﻔﺎءة اﻟﻨﻄﻖ، و اﻟﻜﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﻳﺒﺪئ ﺑﻜﻔﺎءة ا
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻔﺮدات و اﻟﺘﻌﺒﲑات اﻟﱵ ﲡﻌﻞ  ﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ 























و ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻼم ﻳﻜﻮن . ٠٥اﳌﻘﺼﻮدة و أﻓﻜﺎرﻫﻢ
  .اﺳﺘﻤﺮارا ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺐ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻷّن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻌﺒﲑ
ﻳﺴﺘﻤﻞ  .ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻛﻔﺎءة َﻣﻦ ﻟﻴﻌﱪ أﻓﻜﺎرﻩ ﺷﻔﻮﻳﺎ
و ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ . ١٥ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﳏﺪﺛﻪ و ﺗﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻰ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ أن ﻳﻌّﺪ اﳋﻄﻮات ﻣﻦ أﺳﻠﻮب و ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
و ﻗّﺪم . اﻟﻜﻼم، ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﺟﺬاﺑﺔ و ﻓﺮّاﺣﺔ
  : ٢٥اﲪﺪ ﻓﺆاد إﻳﻔﻴﻨﺪي ﻋّﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻲ
 (isakifitnedI nad isaisosA) اﻟﺘﻌّﺮفﺗﺪرﻳﺐ اﻧﻀﻤﺎم اﳌﻌﲎ و  (١
ﻳﻘﺼﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﺘﺪرﻳﺐ ذﻛﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
  :و ﺧﻄﻮات ﺗﺪرﻳﺒﻪ ﻫﻲ . ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻌﻪ
ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺪرس ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة، و ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﻠﻤﺔ  - 
 أﺧﺮى اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺪرس ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة، و ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﻠﻤﺔ  - 
  ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔأﺧﺮى اﻟﱵ ﻻ
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ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺪرس ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻻﺳﻢ، و ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ   - 
 ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺼﻔﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺪرس ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ، و ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  - 
 ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ اﳌﻨﺎﺳﺐ
ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺪرس ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ، و ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  - 
ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ اﳌﻨﺎﺳﺐ، و اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻜﻤﻠﻬﺎ ﲟﻔﻌﻮﻟﻪ، و اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
 ﻳﻨﻄﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻣﻌﺎ
ﻳﻜﺘﺐ اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة ﻋّﺪة اﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﳉﻨﺲ ﻣﻦ  - 
اﻻﺳﻢ، و ﻳﻄﻠﺐ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺘﺬﻛﲑﻫﺎ و ﲤﺴﺢ 
ﰒ ﻳﺬﻛﺮ اﻷﺳﺘﺎذ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة . اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت
 .ﻣﻦ اﻻﺳﻢ و ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳉﻨﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻﺳﻢ
 ﺗﺪرﻳﺐ اﶈﺎدﺛﺔ (٢
ﺟﻬﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻘﻂ،  ﰲ ﺗﺪرﻳﺐ اﶈﺎدﺛﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻌّﻠﻢ
ﻟﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺟﻬﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺜﻘﺎﰱ أﻳﻀﺎ، ﻣﺜﻞ اﻷدب، 
ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺗﻠﻚ اﶈﺎدﺛﺔ  . و اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت ﰲ اﻟﺘﺤﺪث
  :ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻲ 
ﻗّﺪم اﳌﺪرس أﺳﺌﻠﺔ واﺣﺪة، اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ : اﻷﺳﺌﻠﺔ و اﻷﺟﻮﺑﺔ  - 
اﻷول ﳚﻴﺐ ﺑﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﰒ ﻳﺴﺄل، اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺜﺎﱐ 
ﺎﻟﺜﻴﺠﻴﺐ ﰒ ﻳﺴﺄل، و  ﳚﻴﺐ ﰒ ﻳﺴﺄل و اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺜ
 .ﻛﺬﻟﻚ إﱃ اﺧﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ























أﻋﻄﻰ اﳌﺪرس اﳊﻮار اﳌﻜﺘﻮب : اﳊﻔﻆ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳊﻮار  - 
ﰒ ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ اﻷﺳﺘﺎذ ﻟﺘﻘﺪﱘ . ﻟﻴﺤﻔﻈﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺑﻴﻮ ﻢ
 .اﳊﻮار أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺘﺰاوﺟﺎ ﰲ اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻘﺎدم
ﰲ ﻫﺬﻩ اﶈﺎدﺛﺔ، ﻳﻌّﲔ اﳌﺪرس : اﶈﺎدﺛﺔ اﳌﻘﺘﺎدة  - 
ﻣﻴﺬﻩ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻳﺄﻣﺮ ﺗﻼ
ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﺘﺤﺪﺛﻮا ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﰲ اﻻﺳﺒﻮع 
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﳌﺪرس أن ﻻ ﻳﻌّﲔ زوﺟﻬﻢ أوﻻ ﻟﺘﺠّﻨﺐ . اﻟﻘﺎدم
 .ﻋﻨﻬﻢ ﻹﻋﺪاد اﳊﻮار ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﳊﻔﻆ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﻮار، ﻳﻘﺮر اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻮﺿﻮع : اﶈﺎدﺛﺔ اﳊﺮّﻳﺔ  - 
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ و ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﻘّﺴﻢ ا. اﳊﻮار ﺣﺮّﻳّﺎ
و ﰲ . ﻋﺪة اﻟﻔﺮﻗﺔ و ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ أرﺑﻌﺔ إﱃ ﲬﺴﺔ ﺗﻠﻤﻴﺬا
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ راﻗﺐ اﳌﺪرس ﻛﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ، و أﻋﻄﻰ اﻹﻫﺘﻤﺎم 
 .اﳋﺎص ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
 اﻟﻘﺼﺔ (٣
ﻫﻲ اﻟﻘﺼﺔ ﺧﲑ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ، 
ﻷ ﻢ ﳝﻴﻠﻮن ﺑﻔﻄﺮ ﻢ إﻟﻴﻬﺎ، و ﻻ ﳝﻴﻠﻮن ﲰﺎﻋﻬﺎ ﰲ أي 
ﻨﺎ ﻧﺸﱰط ﰲ اﻟﻘﺼﺔ ﺷﺮوﻃﺎ ﲢﻘﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ وﻗﺖ، ﻋﻠﻰ أﻧ
ﺗﻜﻮن اﳊﻜﺎﻳﺔ أو اﻟﻘﺼﺔ اﺣﺪى اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت . ﻣﻨﻬﺎ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺪرس أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﰲ اﳚﺎد . اﻟﻔﺮّاﺣﺔ
  :أﻣﺎ ﺧﻄﻮات اﻟﺪرس ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻠﻲ . ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺼﺔ























و ﻳﻜﻮن ﲝﺪﻳﺚ ﻗﺼﲑ أو أﺳﺌﻠﺔ ﺗﻨﺘﻬﻰ : اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ  - 
ﻘﻮل ﲟﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﻘﺼﺔ ﲝﻠﻬﺎ و ﳝﻜﻦ اﻹﻛﺘﻔﺎ ﺑﺄن ﻳ
 ﺳﺄﻗﺺ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻘﺼﺔ: اﳌﺪرس ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ 
إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﱏ و اﻟﻮﺿﻮح و ﲤﺜﻴﻞ اﳌﻊ و ﻣﺮاﻋﺎة  - 
 اﳌﻮاﻓﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
إﻟﻘﺎء ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ  - 
 اﻟﻘﺼﺔ
 إﺧﺘﻴﺎر ﻋﻨﻮان ﻟﻠﻘﺼﺔ - 
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﻀﺎ - 
 اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ - 
  اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ - 
 اﻟﺘﺒﺎُدل (٤
ﺗﺪرﻳﺐ  و ﰲ اﻟﺘﺒﺎدل ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ
  :اﻟﻜﻼم، ﻣﻨﻬﺎ 
 :ﻣﺜﻞ . ﻗّﺮر اﳌﺪرس ﻣﺴﺌﻠﺔ واﺣﺪة ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ أو اﻟﺒﻴﺎن - 
أﻳﻬﻤﺎ ﺗﺆﻳﺪ، اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮرج ووﻟﻜﺮ ﺑﻮش : اﻷﺳﺌﻠﺔ  
 أم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﺪام ﺣﺴﲔ ؟
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ: اﻟﺒﻴﺎن  
اﻟﻔﺮﻗﺔ أ ﻣﻮاﻓﻖ . ﰒ ﻗﺴﻢ اﳌﺪرس ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ إﱃ ﻓﺮﻗﺘﲔ
و ﻳﻜﻮن اﳌﺪرﺳﺄو أﺣﺪ . ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻪﺑﺎﻟﺒﻴﺎن و اﻟﻔﺮﻗﺔ ب ﻻ 























اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ رﺋﻴﺴﺎ ﻹﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ إﱃ ﻛﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ 
  اﳊّﺠﺔ
ﻗّﺮر اﻷﺳﺘﺎذ اﳌﻮﺿﻮع، ﰒ أﻋﻄﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺣﺮﻳﺎ  - 
 ﻟﺘﻘﺪﱘ رأﻳﻬﻢ ﻋﻦ اﳌﺴﺌﻠﺔ اﻟﱴ ﺗﻜﻮن ﰲ اﳌﻮﺿﻮع 
 اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ (٥
ﺗﻜﻮن اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم و ﲢﺘﺎج إﱃ 
  :ﻠﻲ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻛﻤﺎ ﺗ
 اﺳﺘﻌﺪاد اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻜّﻠﻤﺔ - 
 اﺳﺘﻌﺪاد اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻮّﺟﻬﺔ إﱃ أﻫﺪاف اﻻﻋﻼم اﳌﺨﻄﻄﺔ - 
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس أن ﻳﺮﺷﺪ ﺟﻬﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻠﻤﺔ و  - 
 ﻳﺮاﻗﺒﻬﺎ
و ﻫﻲ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ : و ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﺷﻜﻠﲔ 
  .ﺑﺎﻟﻀﻴﻮف و اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻷﺻﺪﻗﺎء ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
  ﺧﻄﻮات ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  -  و
ﳝﻜﻦ اﻳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﳋﻄﻮات اﻟﱵ 
  ٣٥:اﻟﻜﻼم 
 ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ  -١
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ﺑﺪأ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻼم ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺬي   ( أ)
 ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻼب 
ﰲ وﻗﺖ ﻧﻔﺲ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻄﻖ   ( ب)
 اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ وﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر
ﻳﺮّﻛﺐ اﳌﻌﻠﻢ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ أﺟﺎب اﻟﻄﻼب   ( ج)
 ﳌﻮﺿﻮع اﻟﻜﻤﻴﻞﺣﱴ ﺗﻜﻮن ا
ﻳﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ (  د)
وﺣﻔﻆ اﶈﺎدﺛﺔ أو إﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻀﻤﻮن 
 اﻟﻨﺺ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻗﺮأ اﻟﻄﻼب 
 ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  -٢
 ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺪور     ( أ)
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻌّﲔ     ( ب)
 ﳛﻜﻲ ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﻣﺮّات  ﺎ اﻟﻄﻼب(  ج)
ﳛﻜﻲ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻔﺰوﻳﻮن (   د)
 أو ﻏﲑﻫﺎ
 ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣﲔ  -٣
 اﺣﺘﻴﺎر اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻮﺿﻮع ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻜﻼم (  أ)
اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺨﺘﺎر ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﳑﺘﻌﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﲝﻴﺎة ( ب)
 اﻟﻄﻼب 
 ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻮﺿﻮع و ﳏﺪود (  ج)























دﻋﺎ اﻟﻄﻼب ﻻﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮﻋﲔ أو أﻛﺜﺮ ﺣﱴ (   د)
  اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮ ﻢﺣﺮّا ﰲ 
  ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم   - ز
  :ﻣﺸﻜﻼت ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ 
 :ﻃﻼب ﻣﻬﺰوز ﰲ اﻟﻜﻼم ﺑﺴﺒﺐ ( ١)
 ﺧﻮف أﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﻜﻼم - 
 ﺧﻮف ﻧﻘﺪ ﺑﺰﻣﻼﺋﻪ - 
 اﳊﻴﺎء - 
 ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ اﻟﻜﻼم( ٢)
 ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔّﻜﺮ ﲟﺎ ﺳﻴﻘﻮل - 
 ﻻ داﻓﻊ ﻟﻪ ﻟﻴﻌّﱪ ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ - 
 .ﻻ أﺣﺪ ﻣﺴﻬﻢ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻪ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻧﻘﺺ أو( ٣)
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واﳌﻨﻬﺞ . ﳛﺘﺎج اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﳋﻄﻮات واﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻄﺮﻳﻖ واﳌﺮاد ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ . ﺷﻲء ﻣﻬّﻢ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﻮﺿﻮع وﻧﻘﺪﻩ
اﳌﺆدي إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ 
وأﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ .  ﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﲑ اﻟﻌﻘﻞ وﲢﺪد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
وإذا ﻣﺎ أﺿﻌﻨﺎ . ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﱪﻫﺎن واﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﳌﻨﻬﺞ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎن ﻣﻌﲎ ﻣﻨﺎﻫﺞ ا
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﲔ  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺣّﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﲝﺜﻪ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻜﺸﻒ 
  ٥٥.ﻋﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﳊﻘﻴﻘﺔ
 
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  - أ
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﱃ ﻗﺴﻤﲔ، وﳘﺎ اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔّﻴﺔ 
و اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤّﻴﺔ ﻫﻲ (. fitatitnauK) و اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤّﻴﺔ( fitatilauK)
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠّﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣّﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺴﺎب و اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪدﻳّﺔ ﰲ ﻧﻴﻞ 
و أﻣﺎ اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔّﻴﺔ ﻫﻲ . اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟّﻈﻮاﻫﺮ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ
  .ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠّﻴﺔ وﺻﻔّﻴﺔ، و ﲤﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ إﱃ اﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ
                                                 
٥٥
  .١١-٠١. ، ص٣٩٩١، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ،ﺟﺪة اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﻨﺎﻫﺠﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﺻﺎﱀ،  
 ٠٤























ﻗﺎل ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، إّن . اﳌﺪﺧﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻴﻔﻲ
ﻫﻮ ﲝﺚ ﻣﻬّﻢ ﻟﻴﻔﻬﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ  (hcraeseR fitatilauK)اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ
أﻏﺮاﺿﻪ ﻫﻮ ﻳﺘﺼّﻮر، وﻳﺘﻌّﻠﻢ .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻓﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻈﺎﻫﺮ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻨﺎل ﺑﺎﻟﺘﺼّﻮر  ٦٥.وﻳﺸﺮح ذﻟﻚ اﳌﻈﺎﻫﺮ
  .وﺗﻐّﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
  
  اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﻴﺘﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ - ب
اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻧﺮﻳﺪ ﻳﻘﺼﺪ ﲟﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
دراﺳﺘﻬﺎ، إﻣﺎ ﻟﻮﺻﻔﻬﺎ أو ﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺴﺎﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﺎ، أو ﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ 
ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن . أن ا ﺘﻤﻊ ذات أﺣﺠﺎم ﳐﺘﻠﻔﺔ ٧٥.ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ
ا ﺘﻤﻊ ﺻﻐﲑا، ﳝﻜﻦ دراﺳﺔ أﻓﺮادﻩ ﲨﻴﻌﺎ ﰲ ﲝﺚ واﺣﺪ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻛﺒﲑا أو 
  .ﻴﺚ ﳓﺘﺎج إﱃ ﻋﻴﻨﺔ ﲤﺜﻠﻪ، ﳚﻌﻞ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن دراﺳﺘﻪ ﻛﻠﻪ ﰲ ﲝﺚ واﺣﺪﻻ ﺎﺋﻴﺎ، ﲝ
ﻃﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ  أﻣﺎ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ
  .ﻃﻼﺑﺎ ٢٣ﻬﺎ ﻓﻴوﻋﺪد ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ  دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
اﺳﺘﻐﺮق اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ 
  .ﻃﺎﻟﺒﺎ ٢٣ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ( ب)ﻞ وﰲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼ. ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ
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 ٢٨٢ص ( ٠١٠٢: ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻟﻮﻛﺔ ) ﻗﻮاﻋﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲإﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲏ، ﺳﻌﻴﺪ  ٧٥
 ٠٣























  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﺎدر  - ج
. ﻛﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳛﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﺣّﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺬي ﻳﻮاﻫﺠﻪ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﻨﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﻟﻜﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ 
  :ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﱃ ﻗﺴﻤﲔ  ٨٥.ﺗﻜﻮن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت -١
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷّوﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا  ٩٥.وﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻨﺎل ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻣﺒﺎﺷﺮة
اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﳌﻨﻮرة ﻌﻬﺪﻣﰲ  اﻟﻄﻼب ا ﺎل ﻣﻦ ﻣﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﻌﺾ
  .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞدﻳﻮك 
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ -٢
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﺒﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﱃ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻣﻨﻬﺎ 
وأﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻣﻨﺬر ﻋﺒﺪ  ٠٦.ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻖ وﻣﻦ ﻏﲑ 
اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻀﺎﻣﻦ، إن اﳌﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﺈ ﺎ ﺗﺰود اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻔﺴﲑات 
ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ وﱂ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﱪات ﺷﺨﺼﻴﺔ ﳝﺎرﺳﻬﺎ اﻷﻓﺮاد، ﻣﺜﺎل 
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﺎﳉﺮاﺋﺪ، اﻟﺘﻔﺴﲑات واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﻟﻠﺤﻮادث ﻏﲑ 
  ١٦.اﳌﻌﺎﺷﺔ
ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  اﳌﻮﺿﻮع، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ وﰲ ﻫﺬا
 اﳌﻨﻮرة ﻌﻬﺪﻣواﳌﺼﺎدر اﳌﻜﺘﺒّﻴﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ  ﻌﻬﺪﻣﺪﻳﺮ اﳌ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و
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 .٠٦١.، ص ٧٠٠٢، ﻋﻤﺎن، دار اﳌﺴﲑة، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﻣﻨﺬر اﻟﻀﺎﻣﻦ،  ١٦























 اﳌﻨﻮرة ﻌﻬﺪﻣ ﻜﻼم اﻟﻄﻼبﺑ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞاﻹﺳﻼﻣﻲ 
  .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞدﻳﻮك  اﻹﺳﻼﻣﻲ
  
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  - د
اﻟﺒﺤﺚ ﻷن اﳍﺪف اﻷول  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﰲ
وﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺳﻴﺸّﻖ . ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳉﻤﻊ . ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻧﻴﻞ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻘﺮرة
  :اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 ﻮﺛﺎﺋﻖﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟ -١
ﻫﻲ اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻛﻤﺜﻞ ﻣﻦ دﻓﱰ 
ﻼﺣﻈﺎت واﻟﻨﺴﺨﺔ واﻟﻜﺘﺎب واﳉﺮاﺋﺪ وا ﻼت واﻟﺼﻮر وﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌ
  اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦو  ٢٦.اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﻏﲑﻫﺎ
  .ﻧﺞﺒﺎﻣﻮ ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟا ﻛﻼم
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ -٢
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺷﺨﺺ آﺧﺮ أو ﳎﻤﻮﻋﺎت 
أﺳﺌﻠﺔ، وﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ إﺟﺎﺑﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ  أﺷﺨﺎص، ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ
وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﺗﻜﻮن . اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ
اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أي ﻳﺴﺄل اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ أﺳﺌﻠﺔ 
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ﺑﻞ إﺟﺎﺑﺔ ﺣﺮﻳﺔ وأﻣﺎ اﳌﻘﺎﺑﻠﻮن  ٣٦.ﺑﺪون أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ إﺟﺎﺑﺔ ﳏﺪودة
  :ﻓﻬﻢ 
ﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة ﻟا ﻛﻼمﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ  : ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
 .ﻧﺞﺒﺎﻣﻮ اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟ
ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة ا ﻛﻼمﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ  : ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب  
 .ﻧﺞﺒﺎﻣﻮ اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟ
  .واﻟﻄﻼب ﺳﺎﺗﺬواﻷ ﻌﻬﺪﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ أﺣﻮال اﳌ: ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪ  
 ﺸﺎﻫﺪةﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌ -٣
وﺳﻴﻠﺔ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪة اﳌﻌﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺸﺎﻫﺪ أو ﻳﺴﻤﻊ ﻫﻲ 
ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة ا ﻛﻼمﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ  ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ . ﻋﻨﻪ
   .ﻧﺞﺒﺎﻣﻮ اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟ
  
 ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ  - ه
ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ آﻟﺔ أو اﻷدوات اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
  :اﻟﺒﻨﻮد اﻵﺗﻴﺔ واﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ . اﻟﱵ ﻳﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ ا اﳊﺎﺳﻮب وآﻟﺔ اﻟﺼﻮر ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻛﻼم  - ١
 .ﻧﺞﺒﺎﻣﻮ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟ
                                                 
 .٧٩- ٦٩، ص ٧٠٠٢، ﻋﻤﺎن، دار اﳌﺴﲑة، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﻣﻨﺬر اﻟﻀﺎﻣﻦ،  ٣٦























دﻟﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ   - ٢
ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة ا ﺑﻜﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
 .ﻧﺞﺒﺎﻣﻮ اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟ
اﳌﺸﺎﻫﺪة واﻟﺪﻓﱰ واﻟﻘﻠﻢ ﻟﻴﻜﺘﺒﻮا اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ ﻋﻦ ﻛﻼم  دﻟﻴﻞ - ٣
 .اﻟﻄﻼب ﻛﻤﺤﺎدﺛﺔ وﺧﻄﺎﺑﺔ ﻏﲑ ذﻟﻚ
 
  
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت -  و
ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ، وﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ  اﲡﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ . اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ
 ﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، . ﻣﻬﻢ وﻣﻘّﺮرأﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺤﺚ 
ﻳﺮى ﺑﻮﻏﺪان، أن . اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺬي ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺣﱴ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻠﺐ وﺗﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮﺗّﺒﺎ، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ 
ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ  دﻓﱰ اﳌﻼﺣﻈﺎت أو اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ
 ٤٦.ﻵﺧﺮﻳﻦ
  : اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲوأﻣﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ 
  
 )noitcudeR ataD( ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .١
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ﰲ ﻫﺬا اﳊﺎل، اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﱰﻛﻴﺰ وﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺸﻴﻨﺔ ﻳﻨﺎﳍﺎ 
وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎل ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ . اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳌﻠﺤﻮﻇﺎت ﰲ اﳌﻴﺪان
واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﺣﺬف ﻣﺎ ﻻﻳﻨﻔﻊ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺄﺧﺬ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺳﺘﺨﺪم  .اﳋﻼﺻﺔ
  : وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ . ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻛﻼم اﻟﻄﻼب
ﳜﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ : ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺧﻄﺎء   (أ)
اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك 
  .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
ﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺼﻮب اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﻄﺎء اﻟ: ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻷﺧﻄﺎء   (ب)
اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك 
  .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
ﺗﺼﻮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﻄﺎء : ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻷﺧﻄﺎء   ( ج)
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك 
  .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ : ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺧﻄﺎء   (د)
م اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻛﻼ
  .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
ﺗﻔﺴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ : ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء  (ه)
اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك 
  .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ























 )yalpsiD ataD(ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .٢
ﲝﺚ إن ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ . ﺑﻌﺪ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﰒ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﻫﺬا ﺳﻴﺴﻬﻞ . ﻛﻴﻔﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﺒﻴﺎن ﻗﺼﲑ وارﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻘﺎت
  .ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن وﲣﻄﻴﻂ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ
 )noitacifireV(اﳋﻼﺻﺔ  .٣
أﺧﺬ اﳋﻼﺻﺔ ﰲ ﲝﺚ ﻛﻴﻔﻲ، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﳝﻜﻦ أن ﳚﻴﺐ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ 
. وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻼﺻﺔ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ ﺑﺎﳊﺠﺞ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ. وﻻﳝﻜﻦ
اﻷوﱃ ﻣﺘﻐﲑا ﻟﻌﺪم اﳊﺠﺞ اﻟﻘﻮﻳﺔ وﻳﺘﻄّﻮر ﺑﻨﺰول وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻜﻮن اﳋﻼﺻﺔ 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
  ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻗﺒﻞ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﰲ أوﳍﺬا اﻟﺒﺎب ﺳﺄﲝﺚ ﻋﻦ 
  :ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ، ﻣﻨﻬﺎ 
  
  ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲﻟﻤﺤﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ  -أ
وﻗﻊ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ، وﻫﻮ إﺣﺪى اﳌﻌﺎﻫﺪ 
وﻻﺑﺪ ﳌﻦ ﺳﻜﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻜﻠﻢ . اﻟﺬي ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ
أﺳﺲ ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ ﰲ ﺷﻬﺮ . ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن
ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻳﺦ ﰲ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﺣﻮﻟﻪ و  ٧٩٩١ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ 
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ : وﻓﻴﻪ ﺛﻼث اﳌﺪارس. ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 .اﳌﻨﻮرة، ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻮرة
وﻻدة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ 
ﻧﺸﺄت ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ زﻳﲏ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳊﺎﺟﺎﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ 
ﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻦ ﻗﻠﻖ إزاء ا
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت أﻧﻪ رأى أن اﳌﺨﺎوف ﺑﺸﺄن . دﻳﻮك
وﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎوف . اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﳉﻬﻮﻟﺔ
 ٨٤























ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
ﺔ وﺗﻜﺮار وﻗﻮع اﳉﺮﳝﺔ، ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻴﺌ. ٧٩٩١اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﰲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﻦ 
واﻟﻔﺠﻮر واﻟﻘﻤﺎر وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﲢﻴﺪ وﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ 
 .ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﻐﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳉﻬﻮﻟﺔ وﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
أﻏﺴﻄﺲ ٦١ﺣﺼﻞ ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ اﻟﻔﻌﻞ ﺗﻮﺛﻴﻘﻴﺎ ﰲ 
، ٢٠٠٢م وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ رﲰﻲ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﺎم  ٠٠٠٢
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻤﺮت ﺑﺪء اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ واﻗﻔﺎ، ﻣﻊ 
وﰲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ وﻗﻔﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري .٥٦٠٤٠٧١٥٣٢١٥اﻟﺮﻗﻢ
  .٢٤١٤٠٧١٥٣٢١٢: MSNﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف زاﺋﺪ اﳌﻨﻮرةﻣﻊ 
ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﳘﺎ اﻟﻠﻐﺘﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ 
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة، وﺳﻴﺘﻢ اﳊﺪﻳﺚ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
اﺳﺘﻴﻌﺎ ﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻛﱪ وأﻗﺮب إﱃ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﳌﻌﺪل اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح، ﰒ 
ﻗﺒﻞ، ﺑﲎ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة واﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ٣٠٠٢-٢٠٠٢ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
ﺑﻌﺪ . ﻘﺮآناﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﳚﻴﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﲢﻔﻴﻆ اﻟ
ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﲡﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻄﻼب ﻣﻨﺠﺰا ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠﻐﺔ، ﻟﺪﻳﻬﺎ ﲢﻔﻴﻆ 
 ٣ﺧﻼل . ٪٠٠١ﺟﺰءا وﲣﺮج ﻃﻼ ﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٤اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺗﺘﻘﻦ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺪورات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ 
  ٦٦.اﶈﺎدﺛﺔ/اﻟﻘﻮاﻋﺪ/اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
                                                 
 اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﻌﻬﺪﻣاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻦ  ٦٦























  ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ رؤﻳﺔ -ب
  
اﻟﻤﺎﻫﺮﻳﻦ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﺸﺒﺎب اﻋﺪاد"
  ." واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ وﻛﺘﺐ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ
  ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔا -ج
 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآن .١
ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ  
أن   ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺳﻨﻮات ٦ﺧﻼل ، و اﳌﻨﻮرﻩ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻌﻬﺪﻣاﻟﻄﻼب  ﻛﻞ
( ﺎﻟﻐﺎﺋﺐﺑ - ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ)ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻛﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ 
ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮأن واﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﰒ ﳚﺐ  ﻳﻦ دراﺳﻴﲔ ﻟﻺرﺷﺎدﻣﺴﺘﻮ أول  ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  .ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲء ﰲ ﻛﻞ اﺟﺰ أ ٤ﳊﻔﻆ ا
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ .٢
 "ﺎﻳﻮﻣﻴ ﻛﻠﻐﺘﻨﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻫﻲ  "
و .  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرةﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻟﻠﻤاﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟ
اﳌﻨﻮرﻩ  ﻌﻬﺪﻮا وﺷﺎرﻛﻮا ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﻣﺳﻜﻨﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ ﻜّﻠﻢأﺷﻬﺮ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘ ٣اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳌﺪة 
أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﻋﻠﻰ  ٦ﺧﻼل و  ،واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ























اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐﺘﻬﻢ  ﺗﻠﻚ وﺟﻌﻞ ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﺑﺎﻟﻠ ﻜﻠﻢاﻟﺘو  اﻟﺘﻮاﺻﻞ
  .اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم
 اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱰاﺛﻴﺔ .٣
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ وﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ، 
أﻳﻀًﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﻼﺑﻪ ﻟﻴﺘﻘﻨﻮا دراﺳﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﱵ  رةاﳌﻨﻮ  ﻣﻌﻬﺪﻗﺎم 
 .أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺪر اﳌﻨﺤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻻﺑﻦ ﻛﺜﲑ، رواﺋﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ،:     اﻟﺘﻔﺴﲑ
  اﻷذﻛﺎر اﻟﻨﻮوي، ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام، ﳐﺘﺎر اﻷﺣﺎدﻳﺚ:     اﳊﺪﻳﺚ
  ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻓﺘﺢ اﳌﻌﲔ:     اﻟﻔﻘﻪ
  اﻷﺷﺒﻪ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ، ﻣﺒﺎدئ، اﻟﺴﻠﻢ:   أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ
  ﻗﻄﺮ اﻟﻐﻴﺚ:     اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ:   اﻷﺧﻼق
  اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﺳﲑة اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ:     اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ، اﻵﺟﺮوﻣﻴﺔ، أﻟﻔﻴﺔ:   ﺼﺮفاﻟﻨﺤﻮ واﻟ
  وﺣﺪة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ -د























 ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﻨﻮرة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  - ١
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﳘﺎ اﻟﻠﻐﺘﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺘﺎن ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺔاﻟﻠﻐ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة ﺳﻮف  ﻳﻘﺎل ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ أن. اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻴﻮم
. ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﺠﺎحﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع وأﻗﺮب إﱃ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ 
وﻗﺪ ﰎ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ 
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ، واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﻨﻮر 
، اﻓﺘﺘﺤﺖ  ٣٠٠٢- ٢٠٠٢واﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
ﺑﱰﻛﻴﺰ اﻟﻠﻐﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻣﺪرﺳﺔ اﳌﻨﻮر  اﻹﺳﻼﻣﻲة اﳌﻨﻮر ﻣﻌﻬﺪ 
  .اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﲢﻔﻴﻆﳒﻠﻴﺰﻳﺔ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹ
ة ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﻨﻮر  ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ، أﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
أن ﻟﺪﻳﻪ ﻃﻼﺑًﺎ ﻋﺎﻟﻴﻲ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠﻐﺔ ،  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن ، وﻗﺪ ﲣﺮج اﻟﻄﻼب  أﺟﺰاء ٠١وﻟﺪﻳﻪ 
وﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻄﻼب . ٠٠١% اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ 
 إﺗﻘﺎن اﻟﱪاﻣﺞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ،
  .ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، وﳏﺎدﺛﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
 
 ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﻨﻮرة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ - ٢























اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  رةاﳌﻨﻮ  ﻌﻬﺪ، ﻓﺘﺢ ﻣ ٨٠٠٢ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
 وﻋﻠﻮم ﱰاثاﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻛﺘﺐ اﻟ ،اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﻣﺪرﺳﺔ 
اﳊﻴﺎة ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮآن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﻼص اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ 
واﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ 
  .ﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ اﻷوﺳﻊ
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﻛﺘﺐ 
 ٣ﰲ ﻏﻀﻮن . اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮآن ﻔﻴﻆ، وﲢﱰاثاﻟ
 ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﺐ ب ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﺳﻨﻮات ﰎ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻄﻼ
وﻗﺪ ﺛﺒﺖ أن ﺧﺮﳚﻲ . ﱰاثواﺗﻘﺎن أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟ
اﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ  ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﻨﻮرة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ و 
 .واﳋﺎرﺟﻴﺔ
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ -ه
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻓﻴﻪ ﻫﻢ اﳌﺘﺨﺮﺟﻮن 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد أو ﺧﺎرﺟﺎ وﻓﻘﺎ  ﺎل ﲣﺼﺼﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻲ 
  .وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺘﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ
اﻟﺮواﻳﺔ   اﻻﺳﻢ  اﻟﻨﻤﺮة
  اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ























 .cL -rD  اﳊﺎج ﳏّﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ زﻳﲏ  ١
 i.HM
  ﻌﻬﺪاﳌ ﻣﺪﻳﺮ
  ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  H.S  أﳒﻲ رزﻗﻲ رﲪﺔ  ٢
  ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  dP.S  ﺳﺒﺤﺎن رﻳﺎﻧﻄﺎ  ٣
  ﻣﺪرس ﻛﺘﺐ اﻟﱰاث  dP.S  ﻓﺎرﺳﻮﻧﻮ  ٤
  ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -  ﳏّﻤﺪ إدرﻳﺲ  ٥












  ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -  ﳏّﻤﺪ أﻟﻔﲔ  ٩
  ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -  ﳏّﻤﺪ ﻋﻤﻴﻖ اﻷﻣﲔ  ٠١
  ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -  أﻧﻌﻴﻢ ﻋﻠﻲ اﳌﻮﱃ  ١١








  ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -  ﳏّﻤﺪ ﴰﺲ اﻷﺷﻌﺮي  ٤١























  ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -  ﳏّﻤﺪ دﻳﻨﻤﺎس  ٥١
 
  ﻋﺪد اﻟﻄﻼب - و
  :٦١٠٢ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺳﻨﺔ 
  ١٣٢  اﻟﺒﻨﲔ
  ٦٥٢  اﻟﺒﻨﺎت
  ٧  اﻷﺳﺎﺗﺬ
  ٧١  اﳌﺘﺨﺪﻣﲔ
  
  اﻟﻤﺮاﻓﻖ -ز
  :اﳌﺮاﻓﻖ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ .١
  ﺔ ﻓﺼﻮل ﻃﺎﺑﻖ اﻟﺴﻔﻠﻰ واﻷﻋﻠﻰﻌﺳﺒ .٢
  إدارة اﳌﻌﻠﻤﲔ .٣
 ﻣﺼﻠﻰ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﺒﻨﺎت .٤
 ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻨﻮم .٥
 اﳊﻤﺎم .٦























 اﻟﻮﺿﻮءﻣﻜﺎن  .٧
  اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ -ح
. أﻋﻄﻰ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻨﺤﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ
ﳌﻨﺮﻟﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻔﺼﻞ و ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳍﺪف ﰲ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮأن أرﺑﻌﺔ أﺟﺰاء 
وﺷﻜﻞ اﳌﻨﺤﺔ أﻋﻄﻲ . ﻟﻠﻤﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﻨﻮرة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺑﺎ ﺎن ﺣﻮل ﺳﺘﺔ  ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻲ دﻓﻊ ﺷﻬﺮﻳﺔ اﳌﻌﻬﺪ
  .أﺷﻬﺮ
  
 و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ -أ
. ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة ﻫﻮ إﺣﺪى اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺬي ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ
اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ  .اﻟﻘﺮآنوﻻﺑﺪ ﳌﻦ ﺳﻜﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﲢﻔﻴﻆ 
ﻮا ﺳﻜﻨﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ و . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرةاﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻟﻠﻤ
أﺷﻬﺮ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ٣اﳌﻨﻮرﻩ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳌﺪة  ﻌﻬﺪوﺷﺎرﻛﻮا ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﻣ
أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن  ٦ﺧﻼل و  ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ ﻜّﻠﻢاﻟﺘ
اﻟﻠﻐﺔ  ﺗﻠﻚ وﺟﻌﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻜﻠﻢاﻟﺘو  ﻮاﺻﻞاﻟﻄﻼب ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ
  .ﻟﻐﺘﻬﻢ اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم























 ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -١
واﻣﺎ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك 
ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺗﻘﺴﻢ اﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﶈﺎدﺛﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺰوﻳﺪ 
اﶈﺎدﺛﺔ وﺗﺰوﻳﺪ اﳌﻔﺮدات ﻫﻮ ﻟﻠﻄﻼب اﳉﺪد ﺗﻌﻠﻴﻢ . اﳌﻔﺮدات ﰒ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
واﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻫﻮ ﻟﻠﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ . أي ﻟﻔﺼﻞ اﻷول واﻟﺮاﺑﻊ
  .و ﻓﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ
 
 وﻗﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -٢
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ 
ﻛﻞ ﺻﺒﺎح : ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، وأﻣﺎ اﻟﻮﻗﺖ
  .اي ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﳌﻐﺮب وﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ. اﻟﺒﺎﻛﺮ وﻣﺴﺎء ً
وأﻣﺎ وﻗﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك 
ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ، اﻟﺴﺒﺖ واﻷﺣﺪ ﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﺪرﺳﺔ 
وﻛﻞ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﲔ، اﻟﺜﻼﺛﺎء واﻟﺮاﺑﻊ ﻟﺼﻒ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ ﻣﺪرﺳﺔ .ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﳌﻐﺮب ﻫﻲ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ اﶈﺎدﺛﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ  .ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺻﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ اي ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ ﻫﻲ ﻟﻠﺘﺰوﻳﺪ 
 .اﳌﻔﺮدات
 ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -٣























ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ 
اﳉﻤﻊ " )ﻼﻣﻲاﶈﺎدﺛﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳ"ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺘﺎب 
( س اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ.واﻟﱰﺗﻴﺐ ﻫﻮ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ زﻳﲏ اﳊﺎج ل
وﻳﺴﺘﺨﺪ ﻛﺘﺎب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﺗﺰوﻳﺪ . ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﶈﺎدﺛﺔ
وﻣﻌﻠﻤﻮ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻢ ﻣﺘﺨﺮﺟﻮن ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك . اﳌﻔﺮدات
 .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺪﻣﻮن ﺳﻨﺔ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ
 ﺑﻴﺔﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ  -٤
واﻣﺎ ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك 
ﺟﻮﻣﺒﺎﻣﺞ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻮاﻋﺪ واﻟﱰﲨﺔ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲰﻌﻴﺔ 
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ . ﺷﻔﺎﻫﻴﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ
وﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ . ﲟﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻟﺴﻼﻣﻲ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ وﲢﺘﺎج اﱃ ﲡﺪﻳﺪ
 وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -٥
واﻣﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة 
وأﺣﻴﺎﻧﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ . اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻲ ﺳﺒﻮرة، ﻗﻠﻢ اﳊﱪ وﻣﻜﱪ اﻟﺼﻮت
ﺼﻞ ﻣﺜﻞ ﰲ ﺣﻮل اﻟﺴﺎﺣﺔ، اﻷﺷﻴﺎء ﰲ ﺣﻮﻟﻪ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﻔ
 . ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﻬﺪ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ
  
ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ وﺟﺐ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ ﻳﻌﲏ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم إﻻ ﻳﻮم اﻟﻌﻄﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ 























ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﻄﻼب ﳜﻄﺌﻮا . ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﱴ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻴﻼ
ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻟﺬﻟﻚ . ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات
ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮادات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺄ ﻋﻦ 
ﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺄ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ، اﻟﺬي ﻳﺒﺤ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
  .أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺄ و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ وﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ
 ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﻤﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ أﺧﻄﺄ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام -ب
 ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
ﺣﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ اﳌﻴﺪان ﲝﺜًﺎ ﻋﻦ  ذﻫﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚﻳﻌﲏ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺞ اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ 
ﻧﻪ ﺎﻟﺘﻔﻜﲑ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻔﻞ ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أﺑﺗﺪﻓﻖ اﻟﺒﺤﺚ . ﻣﺸﺎﻛﻞ
أﺟﺮﻳﺖ . ﻨﻈﺮ إﱃ اﳊﻘﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻧﻈﺮ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰﺑ. ﳜﺮج ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﰲ اﳌﻴﺪان
 .اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺔﻄﺮﻳﻘﺑ
ﻣﻔﺼﻠﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﺞ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﳌﻘﺎﺑﻼت ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت . ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﻣﻔﺼﻞ وﺗﻔﺼﻴﻠﻲ وﻛﺎﻣﻞ
  .واﳌﻘﺎﺑﻼت ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ
  إﺟﺮاء ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺄ اﻟﻠﻐﻮي
  ﺗﻌّﺮف اﻷﺧﻄﺄ























ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻬﻞ ﻟﻸﺧﻄﺄ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛﺄﺧﻄﺄ اﻷداء أو اﻷﺧﻄﺄ 
اﳋﻄﺄ إﱃ اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة  اﻟﻜﻔﺎءة، ﻓﻼ ﳛﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ
وﺣﺪﻫﺎ ﺑﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻬﺘﻢ ﻛﻞ اﻷﺧﻄﺄ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ 
  .دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
  ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺧﻄﺄ
ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺷﻜﺎل اﻷﺧﻄﺄ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ، 
ﻳﻘﺴﻢ اﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺄ اﻟﻠﻐﻮي، اﻷﺧﻄﺄ اﻟﻠﻐﻮي 
وﻟﻜﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . اﻷﺧﻄﺄ اﻟﺼﻮﰐ، اﻟﺼﺮﰲ، اﻟﻨﺤﻮي، واﻟﺪﻻﱄ: وﻫﻲ 
  .ﺳﻨﺒﺤﺚ اﻷﺧﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات، ﺻﺮﰲ، وﳓﻮي
  ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻷﺧﻄﺄ وﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺻّﻮب اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﺧﻄﺄ وﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻧﻮع اﻷﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﻛﻞ 
  .ﺻﻨﻒ وﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺄ
 ﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮداتأﺧﻄﺎء ﰲ ا  -١
 اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲﻣﻔﺮدات ﻫﻲ ﲨﻊ ﻣﻔﺮدة، أي 
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻤﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ 
وﰲ وﻗﺖ اﻷﺧﺮ اﺳﺘﺨﺪم  ٧٦.اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺘﻠﻚاﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ 
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 اﻟﻄﻼب اﳌﻔﺮدات ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﳏﺎﳍﺎ ﻷن أﻛﺜﺮ ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﺒﻊ
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺬي ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ 
وﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺄ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 : ٨٦اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات وﻫﻲ
  
  ﻣﻌﻨﻰ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺧﻄﺎء  رﻗﻢ
  ﻻ ﺗﺒﻜﻲ   ﺑﺪون ﺗﺒﻜﻲ  ١
 nagnaJ
 signanem
 ajas ayaS  أﻧﺎ ﻓﺤﺴﺐ  ﻓﻘﻂ أﻧﺎ  ٢
  ٣
أﻧﺎ ﻻ أﻋﺮف 
  ﻣﺎذا - ﻣﺎذا
 kadit ayaS  ﻻ اﻋﺮف ﺷﻲء
  apa apa uhat
  ٤
ﺧﻼص اﻧﺎ ...  
  ﻓﻘﻂ
 ayas hadus …  أﻧﺎ ﻓﻼﺑﺄس ﺑﻪ
  ajas
  ٥
ﺗﻜّﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ   ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻳﺎ أﺧﻲ
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺎ أﺧﻲ
 halaraciB
 nagned
  barA asahab
  
                                                 
٨٦
  ٨١٠٢أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٥٢ - ٢٢، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة وﲰﻌﻴﺔ ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ  























ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام 
وﺷﺮح ﻣﻦ ﺗﻠﻚ . ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲاﳌﻔﺮدات ﰲ ﻛﻼم اﻟﻄﻼب 
  :اﻷﺧﻄﺄ ﻫﻲ 
ﻫﻲ  ﻲ ﻋﻦ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻟﺒﻜﺎء "  ﺑﺪون ﺗﺒﻜﻲ "ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﲨﻠﺔ 
وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺼﺪﻳﻖ "  ﺑﺪون "وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺔ 
و ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻲ " ﻻ اﻟﻨﻬﻲ"ﻟﻠﻨﻬﻲ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم . ﻓﺎﻫﻢ
  ".  ﻻ ﺗﺒﻜﻲ"
ﻋﺎدة ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﺤﻠﻲ ﻧﻔﺴﻪ اﱃ " اﻧﺎ ﻓﻘﻂ"ﲨﻠﺔ 
" ﻓﻘﻂ " اﳌﺨﺎﻃﺐ، وﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺧﻄﺄ، ﻷن ﻛﻠﻤﺔ 
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﺳﻢ ﻋﺪد ﻣﺜﻞ ﻋﺪة أﺧﺬ ﻓﻠﻮس ﰲ ﺑﻨﻚ وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ وﻗﺖ 
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ " ﻓﻘﻂ"ﰲ ﲨﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﻤﺔ ". ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻓﻘﻂ"ﻣﻀﻴﻖ ﻣﺜﺎل 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ  ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ" اﻧﺎ"ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻛﻠﻤﺔ 
  ". اﻧﺎ ﻓﺤﺴﺐ"ﻓﺘﻜﻮن " ﻓﺤﺴﺐ"ﺑﻞ " ﻓﻘﻂ"
ﻓﻴﻬﺎ اﳋﻄﺄ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ " ﻣﺎذا -أﻧﺎ ﻻ أﻋﺮف ﻣﺎذا"ﲨﻠﺔ 
ﰲ ﲨﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻨﺎك ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ . واﺗﺒﺎع ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﺮ ﻓﺼﺎر ﲨﻠﺔ وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳ". ﻣﺎذا - ﻣﺎذا"
  ".ﻻ اﻋﺮف ﺷﻲء"اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻫﻲ 























ﻋﺎدة ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ " ﺧﻼص اﻧﺎ ﻓﻘﻂ " ﲨﻠﺔ 
ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺷﻲء ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ، ﻫﻨﺎك اﳋﻄﺄ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . وﻟﻮ ﻛﺎن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻓﺎﻫﻢ ﺑﺎﳌﻘﺼﻮد
  ".س ﺑﻪ أﻧﺎ ﻓﻼﺑﺄ" ﰲ اﳉﻤﻠﺔ وﻫﻲ " ﻓﺎء ﺟﻮاب"ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف 
اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ أﻣﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ " ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻳﺎ أﺧﻲ"
ﰒ ﺣّﻠﻞ . ﻟﺼﺪﻳﻘﻪ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﺗﻜﻠﻢ  ﺎ ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ
وﲨﻠﺔ اﻟﱵ . اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻷن ﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻔﻌﻮًﻻ 
أو " ﺗﻜّﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺎ أﺧﻲ"ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ 
  ".ﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺎ أﺧﻲاﺳﺘﻌﻤ"
 أﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﺼﺮﰲ  -٢
وﺗﺘﻜّﻮن . ﲢﺪﻳﺪ أﺧﻄﺄ ﰲ اﻟﺼﺮﰲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﺮف
أﺧﻄﺄ ﰲ اﻟﺼﺮﰲ وﻫﻲ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺗﺼﺮﻳﻒ، إﻋﻼل و ﺗﺒﺎدل 
وﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺄ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ . اﳊﺮف
 :٩٦ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮﰲ وﻫﻲ
  
  ﻣﻌﻨﻰ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺧﻄﺎء  رﻗﻢ
  أﻛﻠﺖ َ  أﻧﺖ ﺧﻼص ﺗﺄﻛﻞ  ١
 hadus umaK
 nakam
                                                 
٩٦
  ٨١٠٢أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٥٢ - ٢٢، وﲰﻌﻴﺔ ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة   



























ﻳﺬﻫﺐ إﱃ   ﻫﻮ ذﻫﺎب إﱃ ﺟﻮﻛﲑ
  ﺟﻮﻛﲑ
 ek igrep aiD
  rikuc
  ٤
اﲪﺪ ﻛﺘﺐ   اﲪﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 damhA
  tarus silunem
  ﻫﻞ ﻋﻨﺪك ﻗﻠﻢ ؟  أﻧﺖ ﻋﻨﺪ ﻗﻠﻢ ؟  ٥
 aynup umaK
  ?anep
  ﺳﺘﺄﻛﻞ ؟  ﻻ ؟أﻧﺖ ﺗﺄﻛﻞ   ٦
 uam umaK
  ? nakam
  kepac ayaS  ﻋﺐﺎأﻧﺎ ﺗ  أﻧﺎ ﺗﻌﺐ  ٧












اﻷﺧﻄﺄ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ 
وﺷﺮح ﻣﻦ ﺗﻠﻚ . اﻟﺼﺮﰲ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ
  :اﻷﺧﻄﺄ ﻫﻲ 























ﻫﻲ ﺗﻘﺼﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﰲ اﳌﺎﺿﻲ "  أﻧﺖ ﺧﻼص ﺗﺄﻛﻞ "ﰲ ﲨﻠﺔ 
و ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع " ﺧﻼص"وﻟﻜﻦ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪم اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻛﻠﻤﺔ 
ث ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻲ، وﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻻ . وﻗﻊ واﻧﻘﻄﻊ ﻗﺒﻞ زﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ
  ".أﻛﻠﺖ َ"ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ " ﺧﻼص"ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻠﻤﺔ 
ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺧﻄﺄ "  أﻧﺎ ﺧﻼص ﲢﻔﻴﻆ" وﻛﺬﻟﻚ ﺧﻄﺄ ﰲ ﲨﻠﺔ 
ﰲ ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪم . ﰲ ﲨﻠﺔ اﻷوﱃ ﻳﻌﲏ ﺧﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻌﻞ
اﺳﻢ ﻣﺼﺪر و ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻌﻞ و " ﺧﻼص"اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻛﻠﻤﺔ 
  ".ﺣﻔﻈﺖ ُ"اﳌﺎﺿﻲ  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﻫﻲ ﺧﻄﺄ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻊ أن " ﻫﻮ ذﻫﺎب إﱃ ﺟﻮﻛﲑ"ﲨﻠﺔ 
اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻓﺎﻫﻢ، اﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ اﳋﻄﻴﺌﺔ ﰲ 
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻷ ﺎ " ﻛﺘﺎﺑﺔ"اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻌﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺒﺪل ﻛﻠﻤﺔ 
ﻫﻮ ﻳﺬﻫﺐ أﱃ "ﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﲨ. اﺳﻢ اﳌﺼﺪر
  ".ﺟﻮﻛﲑ
ﺳﻮاء ﻛﺎن ﲜﻤﻠﺔ " اﲪﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ"وﻛﺬﻟﻚ ﺧﻄﺄ ﰲ ﲨﻠﺔ 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻔﺮق ﻫﻲ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻮ ﰲ ﲨﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم 
  ". اﲪﺪ ﻛﺘﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ"ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ 























اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻊ أن ﻫﻲ ﺧﻄﺄ ﰲ " أﻧﺖ ﻋﻨﺪي ﻗﻠﻢ ؟ " ﰲ ﲨﻠﺔ 
ﻋﻨﺪي " اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻓﺎﻫﻢ، واﳋﻄﺄ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ 
ﻟﺬﻟﻚ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ". اﻧﺎ"، ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺿﻤﲑ "
  ".ﻫﻞ ﻋﻨﺪك ﻗﻠﻢ ؟"اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ 
ﺗﻘﺼﺪ دﻋﺎ ﻣﺘﻜﻠﻢ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻟﻸﻛﻞ " أﻧﺖ ﺗﺄﻛﻞ ﻻ ؟ " ﲨﻠﺔ 
ﺔ ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ. ﰲ وﻗﺖ ﺣﺎل أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﰲ أوﻟﻪ وﻓﺎﻋﻠﻪ أﻧﺖ ﻓﺼﺎر " س"اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻓﻴﺰﻳﺪ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺣﺮف ﺳﲔ 
  "ﺳﺘﺄﻛﻞ ؟ "
، ﰲ اﺳﺘﺨﺪام "ﺗﻌﺐ ﺟﺪا اﻧﺎ " و" اﻧﺎ ﺗﻌﺐ " وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
اي اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ، إذا ﺗﺮﻛﻴﺐ " ﺗﺎﻋﺐ"ﺗﻜﻮن " ﺗﻌﺐ"اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ 
  ."اﻧﺎ ﺗﺎِﻋﺐ أو اﻧﺎ ﺗَـْﻌَﺒﺎن " ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ 
ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻮﻳﻞ اﺳﻢ اﳌﺼﺪر " ﻧُﻌﺎس " و" ﺳﺮﻋﺔ "وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
أﻧﺎ " و "ﻛﻨَﺖ ُﻣْﺴﺮِﻋﺎ ﻳﺎأﺧﻲ " اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻓﺠﻤﻠﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻫﻲ 
  ".ﻧﺎﻋﺲ ﺟﺪا 
 أﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﻨﺤﻮي  -٣
ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺧﻄﺄ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﲨﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن اﱃ أﺧﻄﺄ 
اﻟﻨﺤﻮ و اﻹﻋﺮاب أو ﻣﻮﻗﻊ اﳊﺮﻛﺔ ﰲ أﺧﺮ اﳉﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﲟﻨﺰﻟﺘﻪ ﰲ 
وﻫﺬا اﻷﺧﻄﺄ اﻟﻨﺤﻮي اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة . اﻟﱰﻛﻴﺐ























وﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺄ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ . اﻹﺳﻼﻣﻲ
  : ٠٧ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮي وﻫﻲ
  
  ﻣﻌﻨﻰ  ﺻﺤﻴﺢ  ﺧﻄﺎء  رﻗﻢ
  ١
أﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺄﻛﻞ 
  ﻣﻌﻲ ؟
ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺄﻛﻞ 











ﺣّﻴﺎ ﻧﺬﻫﺐ إﱃ   ﺣّﻴﺎ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ
  اﳌﺪرﺳﺔ
 takgnareb oyA
  ! halokes ek
  ٤
ﳚﻮز أﺳﺘﻌﲑ 
  ﻣﻜﻨﺴﺔ ؟
أﺟﺰﱄ أن أﺳﺘﻌﲑ 
  ﻣﻜﻨﺴﺔ ؟
 ayas hakheloB
  ? upas majnip
  ٥
اﻏﺘﺴﻞ ﰲ ﲪﺎم 
  ﺟﺪود
اﻏﺘﺴﻞ ﰲ ﲪﺎم 
  ﺟﺪﻳﺪ
 id idnam ayaS
 idnam ramak
 urab gnay
        
  
                                                 
٠٧
  ٨١٠٢أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٥٢ - ٢٢، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة وﲰﻌﻴﺔ ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ  























ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺄ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ 
وﺷﺮح ﻣﻦ ﺗﻠﻚ . اﻟﻨﺤﻮي ﰲ ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ
  :اﻷﺧﻄﺄ ﻫﻲ 
ﰲ ﲨﻠﺔ اﻷوﱃ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﳋﺎﻣﺴﺔ ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺄ ﰲ ﳕﻂ 
ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﻌﺪ دﺧﻞ. اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻌﲏ ﻧﻘﺺ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮاﺻﺐ
  .اﻟﻨﻮاﺻﺐ ﻓﺼﺎر ﻓﻌﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻨﺼﻮب
ﻟﻴﺴﺖ ﲨﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷن ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ " ﺣﻴﺎ اﱃ اﳌﺪرﺳﺔ"ﲨﻠﺔ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺘﻜﻮن ﲨﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻮﺟﺐ . ﻓﻌﻞ
ﺣﻴﺎ ﻧَﺬَﻫﺐ اﱃ "ﻓﺼﺎر  " ﻧَﺬَﻫﺐ"زﻳﺎدة اﻟﻔﻌﻞ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﻌﻞ 
  ."اﳌﺪرﺳﺔ
ﻫﻮ ﰲ ﺗﻮﺿﻊ ﺻﻔﺔ " م ﺟﺪوداﻏﺘﺴﻞ ﰲ ﲪﺎ"ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ 
، ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺒﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ ﺣﺮﻛﺔ وﺣﺎل ﺻﻔﺔ اﺗﺒﻊ (ﲪﺎم)وﻣﻮﺻﻮف ( ﺟﺪود)
إذا ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻮ . ﻣﻮﺻﻮف ﻣﺜﺎل ﻣﻮﺻﻮف ﻫﻮ ﻣﺬﻛﺮ  ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺻﻔﺔ
ﻷن ﻛﻠﻤﺔ ﲪﺎم ﻫﻲ ﻣﺬﻛﺮ ﻣﻔﺮد وﻟﻜﻦ ﺟﺪود ﻫﻲ ﻣﺬﻛﺮ " ﲪﺎم ﺟﺪﻳﺪ"
 ".ﺟﺪﻳﺪ"ﲨﻊ و ﻣﻔﺮد ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ 
  
 واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمأﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻔﺮدات  - ج
  ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ























اﻷﺧﻄﺄ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻻﻳﺰال ﺑﺪور اﳌﺪرس ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ، اﻷﺳﺎﺗﺬ   
إذا ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ . واﳌﺪﺑﺮ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ، ﻃﺮوق اﻟﺘﺪرﻳﺲ و ﺣﺎل اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﻌﻬﺪ
. اﻷﺧﻄﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻓﻴﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳋﻄﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ . ﺎﺷﻞﻧﻨﻈﺮ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺸﻜﻼت ﻳﺪل أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ ﻓ
ﰲ  ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮادات واﻟﻘﻮاﻋﺪو ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻮﺟﺪ أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺄ ﰲ 
  :ﻣﻨﻬﺎ  ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
 ﻧﻘﺺ اﳍﻤﺔ واﳊﻤﺎﺳﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -١
اﻟﻄﻼب ﻋﺎدة . ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ ﻏﲑ ﻧﺎﻓﺬ
ﻜﻠﻤﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﻌﲔ ﻣﺜﺎل ﰲ أول اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻲ  ﺣﱴ ﻳﺘ
ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﺴﺒﺐ . وﺳﻄﻬﺎ وﺑﻌﺪﻫﺎ أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻄﻼب ﻻﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ ( أ: )ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﻫﻲ 
 وﻫﺬا. ﻷ ﻢ ﻳﻨﻈﺮون إﱃ اﻵﺧﺮ و اﳌﺪﺑّﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
( ب. )اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺐ اﻟﻄﻼب ﻧﻘﺺ اﳍﻤﺔ واﳊﻤﺎﺳﺔ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻫﺬا . ﺷﻌﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﺼﻌﺐ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
  :ﻗﻄﻌﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
اﻻﺣﻆ اﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻄﻼب : اﻟﺒﺎﺣﺚ 
" اﻏﺘﺴﻞ ﰲ ﲪﺎم اﳉﺪود"أﺟﺪ اﻷﺧﻄﺄ ﰲ ﲨﻠﺔ 
  وﻛﻴﻒ ؟
ﳓﻦ ﻧﺎﻗﺺ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻋّﻠﻤﻨﺎ اﻷﺳﺘﺎذ : اﻟﻄﺎﻟﺐ 
  .ﰲ اﳌﻌﻬﺪ























ﻫﻞ ﺗﺬﻛﺮ أﺳﺘﺎذ أو اﻟﻄﻼب اﻟﻜﺒﺎر، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻜﻠﻢ : اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  اﻷﺧﻄﺄ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ؟ 
  ١٧.ﻧﻌﻢ ﻗﺪ ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ، وﻟﻜﻦ ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ  ﺎ: اﻟﻄﺎﻟﺐ 
 
 اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻨﻤﻂ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ  -٢
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺾ أﳕﺎط ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ أﳕﺎط وﺟﺪ 
. اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ، أﺧﻄﺄ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ، أﻓﻌﺎل، وﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ . وﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﻌﻬﺪ
ﻋﻤﻞ اﻟﻄﻼب اﻷﺧﻄﺄ اﻟﻠﻐﻮي وﻻ ﻗّﻮم ﺑﻪ أو ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﻤّﺮ 
اﳌﻬّﻢ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ "ﰒ وﺟﺪ اﻟﺘﻌﺒﲑ . ﻳﻈﻨﻮن أ ﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺄ و 
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻻ ". اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ واﺳﻌﺔ، . ﻧﺘﻜﻠﻢ  ﺎ وﻟﻜﻦ ﻻﺗﻘﻒ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻌﺒﲑ
ﻻﺑّﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﻌّﻠﻢ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺄ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻜﻲ ﻻﺗﻌّﻜﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
  .ﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﻬﺪاﻟﻌ
ﻣﺎﻷﺧﻄﺄ اِﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﻞ زﻣﻼﺋﻚ ﰲ ﺗﻜﻠﻢ : اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟
اﻷﺧﻄﺄ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻨﺎ ﰲ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻜﻠﻢ : اﻟﻄﺎﻟﺐ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ أو ﻗﺮﻳﺘﻨﺎ و أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻧﺰﻳﺪ  
                                                 
١٧
  ٨١٠٢أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٤٢ﳏﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ اﻟﺼﺪﻗﻲ، ﻓﺼﻞ اﻟﺮﺑﻴﻊ  اﻟﻌﺎﱄ، اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،   























؟، اﻧﺎ  ﺗﺎﻩﺻﺤﻴﺢ : ﻛﻠﻤﺔ زﻳﺎدة ﰲ أِﺧﺮﻩ ﻣﺜﺎل 
  ٢٧.و ﻏﲑ ذﻟﻚ. . .  إﻳﻪﻣﺼﺪوع 
 
 ﻧﻘﺺ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ أﻋﻤﺎل ﻳﻮﻣﻴﺔ -٣
ﺷﻌﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮي وﻣﻔﺮدات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ 
وﻫﺬا دور اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ . وﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ
. ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻋّﻠﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ وأﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ
 وﺟﺪ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺣﱴ
  .اﳌﻌﻬﺪ
ﻫﻞ ﺗﻮّﺻﻞ ﺑﲔ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ وﺗﻄﺒﻴﻖ : اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ؟
ﻧﻌﻢ وّﺻﻠﺖ وﻟﻜﻦ ﻣﺎ زال اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ : اﻷﺳﺘﺎذ 
 ٣٧.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
 
ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة     اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻔﺮادات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻠﻚﻛﻴﻔﻴﺔ ﻟﻌﻼج  -د 
 ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ اﻟﻜﻼم
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ أﺳﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺄ ﻛﻴﻔﻴﺔ  
  ﻟﻌﻼﺟﻬﺎ ﻫﻲ
                                                 
٢٧
  ٨١٠٢أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٤٢ل ﻣﻮﻻﻧﺎ، ﻓﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ اﻟﻌﺎﱄ، اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﳏﻤﺪ إﻛﻤﺎ  
  ٨١٠٢أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٤٢ﺳﺒﺤﺎن رﻳﺎﻧﻄﺎ، اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ، اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،   ٣٧























 ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪواﻓﻊ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ أﺳﻮة ﺣﺴﻨﺔ ﻟﻸﺧﺮ  -١
دات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮ ﻟﺘﻘﻠﺒﻞ اﻷﺧﻄﺄ 
ﻻ ﺑّﺪ أن ﻧﺒﺪأ ﻣﻦ ﲪﺎﺳﺔ  ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻧﻌﻄﻲ اﳊﺎﻓﺰ إﻟﻴﻬﻢ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﺰﻳﺔ ﻛﺜﲑة  وﻋﻈﻴﻤﺔ ﰲ ﺑﻼﻏﺘﻪ، ﻗﻮاﻋﺪﻩ و ﻏﲑ ١ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺟﻴﺪة وﻋﻨﺪ 
ﺮﻛﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ و اﳌﺘﺨﺎدﻣﲔ واﻷﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ وﳏ. ذﻟﻚ
أوﻻ ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳌﻌﻬﺪ ﰲ ﻛﻞ أوﻗﺎت ﻟﺘﻜﻮن أﺳﻮًة ﺣﺴﻨﺔ 
ﻟﻄﻼب ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻳﻮﻣﻴ ﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اي ﻛﻔﺎء ﻢ ﰲ 
وﻟﻜﻲ اﻟﻄﻼب ﻳﻘّﻠﺪواﻫﻢ ﰲ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﻴﺚ أ ﺎ ﳝﻜﻦ . اﻟﻜﻼم
ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻳﻨﻈﺮ اﱃ ﻛﺒﺎرﻫﻢ و ﺗﻘﻠﻴﻞ ﳐﺎﻟﻒ اﻟ. أن ﺗﻜﻮن ﻣﺎﻫﺮة 
ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ أوﻗﺎت وﻷ ﺎ أﻳﻀﺎ أﻛﱪ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺗﺴﺒﺐ 
 . ﻻ ﲡﺮي ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ
 ﻗﻴﺎدة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻠﻐﻮي وإﺻﻼح اﻟﻠﻐﺔ  -٢
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺬي وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ 
ن اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻮرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﻫﻲ ﻣﺎزال اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻌﻼج ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺄ . اﻷم ﳕﻄﺎ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ، وﻗﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﻄﻼب ﻫﻲ ﻗﻴﺎدة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻠﻐﻮي وأﺻﻼح اﻟﻠﻐﺔ 
  : ﻓﻬﻲ 
 دراﺳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ  (أ)























ﻗﻴﺎدة دراﺳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ    
ﻷن .  ﺪف ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮا ﺑﺸﺮح اﻷﺳﺘﺎذ ﰲ أﺣﻴﺎﻧ ً
ﻓﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮا أو ﺣﺎًﻻ و ﻫﺬا أﺣﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﳊّﻞ 
  .اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  اﺳﺘﻤﺎع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (ب)
اﺷﻌﺎل رادﻳﻮ أو ﻣﺴّﺠﻞ ﳏﺎدﺛﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ     
اﻟﻔﺼﺤﺔ ﻛﻞ اﻟﺼﺒﺎح ﻗﺒﻞ ذﻫﺐ اﻟﻄﻼب اﱃ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﺣﻮل ﻋﺸﺮون دﻗﻴﻘﺔ، ﻫﺬا  ﺪف ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺮﰊ وﻳﺮﺟﻮ ﻟﻠﻄﻼ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴًﺒﺎ ا
وﻫﺬا أﺣﺪ أﺷﻴﺎء ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ . وﳍﺠﺔ ً
  .أﻋﻤﺎل ﻳﻮﻣّﻴﺘﻬﻢ
  ﺣﻴﺎ ﳓﻔﻆ  (ج)
ﻫﺬا اﻟﱪﳕﺞ ﻳﻬﺪف ﻟﺰﻳﺎدة وإﻛﺜﺎر اﳌﻔﺮدات     
وﻗﺖ ﻗﻴﺎدة ﻫﺬا اﻟﱪﳕﺞ . اﻟﱵ ﺣﻔﻆ اﻟﻄﻼب وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ب ﻫﻮ ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ و اﻟﻌﺸﺎء ﺑﺸﺮط أن اﻟﻄﻼ
ﺗﻘﺪم اﱃ ﻣﺪﺑﺮ أو ﳏﺮﻛﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﰒ ﺗﺴﻤﻴﻊ اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ 
  .ﺣﻔﻈﻬﺎ اﻟﻴﻪ ﺣﻮل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺮدات و ﺑﱰﻛﻴﺒﻪ أﻳﻀﺎ
  ﻗﻴﺎدة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﻟﻴﻠﺔ اﳉﻤﻌﺔ  (د)























ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﻄﻼب ﻧﻔﺬ ﻣﺪﺑﺮ     
اﳌﻌﻬﺪ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﻟﻴﻠﺔ اﳉﻤﻌﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺎﺑﺔ، 
وﻻ ﻳﻨﺴﻰ  .ﻣﺴﺮاﺣﻴﺔ، ﻣﻨﺎﻇﺮة، ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺼﺔ وﻏﲑﻫﺎ
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، اﻟﱰﻛﻴﺐ، اﻟﻠﻬﺠﺔ، اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ و ﻛﻞ 
ﺷﻲء ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪم اﻟﻄﻼب واﺣﺪا ﻓﻮاﺣﺪا ﻣﻦ 
 .ﻓﺼﻞ اﻷول اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﱴ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -٣
ﻟﻮﺻﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺑّﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﺳﺘﺨﺪم 
ﺔ واﻹﺧﺘﺒﺎرات، وﻣﻦ إﺣﺪى ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﻬﺞ واﻟﻄﺮﻳﻘ
اﳌﻨﻬﺞ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻹﺧﺘﺒﺎرات وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻤﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة 
إﺣﺘﺎج أﺳﺎﺗﻴﺬ إﱃ اﳌﻨﻬﺞ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ، ﻧﺎﲡﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﲑ ﳑﺘﺎز إذا . اﻟﻜﻼم
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﺪﻣﻮن ﰲ . ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ اﳌﻨﻬﺞ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
واﳌﺸﻜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ ﻫﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻛﺘﺎب ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ . ﻬﺪاﳌﻌ
إذا اﳌﻮاد اﻟﺬي ﻳﻌّﻠﻢ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌّﲔ ﻟﻜّﻞ ﻃﺒﻖ أو ﻓﺼﻞ
ﺑﺈﺗﻘﺎ ﻢ ﻓﺤﺴﺐ، ﻟﺬﻟﻚ اﺣﺘﺎج اﱃ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻛﺘﺎب ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺒﻖ أو ﻓﺼﻞ ﻟﻮﺻﻮل أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﰲ 
 .اﳌﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﻫﺬا
  
  























  اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
  
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  - أ
ﰲ ﻣﻬﺎرة  ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺄ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ
 اﺳﺘﻄﺎع .ﻧﺞﺒﺎﻣﻮ ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟ اﻟﻜﻼم
، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺧﺮاج ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﻗﱰاﺣﺎت
  :وأﻣﺎ اﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ
  
ﰲ ﻣﻬﺎرة  واﻟﻘﻮاﻋﺪأﺷﻜﺎل اﻷﺧﻄﺄ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات   - ١
اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻲ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ أو 
اﳌﻔﺮد اﻟﺬي ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﺳﺘﺨﺪام  
وأﺧﻄﺄ ﰲ اﻟﺼﺮﰲ وﻫﻲ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﺿﻤﲑ، . ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻜﺮار وﻏﲑ ذﻟﻚ
ﺗﺼﺮﻳﻒ اﺻﻄﻼﺣﻲ، اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺎﻋﻞ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، و ﲢﻮﻳﻞ 
وأﺧﻄﺄ ﰲ اﻟﻨﺤﻮي ﻫﻲ ﰲ ﻋﻮاﻣﻞ . اﺳﻢ اﳌﺼﺪر اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ
 .اﻟﻨﻮاﺻﺐ، ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ و ﺻﻔﺔ ﻣﻮﺻﻮف
 
 أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمو  - ٢
ﻫﻲ ﻧﻘﺺ اﳍﻤﺔ  ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
 ٥٧























واﳊﻤﺎﺳﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ 
اﻟﻨﻤﻂ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، ﻧﻘﺺ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﰲ أﻋﻤﺎل ﻳﻮﻣﻴﺔ
  
ﰲ  اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮادات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻠﻚﻛﻴﻔﻴﺔ ﻟﻌﻼج  - ٣
 ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨّﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﻣﻬﺎرة    اﻟﻜﻼم
ﻫﻲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪواﻓﻊ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺪﺑﺮ، أﺳﺎﺗﻴﺬ و ﻣﺘﻘﺪﻣﲔ أﺳﻮة ﺣﺴﻨﺔ 
ﻟﻸﺧﺮ أي ﻟﻄﻼب ﺟﺪد، ﰒ ﻗﻴﺎدة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻠﻐﻮي وإﺻﻼح اﻟﻠﻐﺔ 
 .وﻧﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
  اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت  - ب
ﺑﻌﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺒﺤﺜﻪ، ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﻗﱰاﺣﺎت أرﺟﻮ  ﺎ أن 
ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻫﺎﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻧﺎﻓﻌﺎ وﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﻄﻮر أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻐﺔ 
وأﻣﺎاﻻﻗﱰاﺣﺎت . دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞاﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﻨﻮرة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  :وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﻧﺞ ﺪﺑﺮﻳﻦ وﳏﺮﻛﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﳌ -١
ﻳﺮﺟﻰ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﺼﺤﻴﺢ ﰲ 
أﺧﺮ اﻟﱪﳕﺞ ﻟﻠﺘﻌﺮف اﻟﻄﻼب اﻷﺧﻄﺄ ﻋﻨﺪ ﻣﻈﻬﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
وﻛﻦ أﺳﻮة ﺣﺴﻨﺔ . اﻟﻠﻬﺠﺔ، اﻟﻘﻮاﻋﺪ، اﻟﱰﻛﻴﺐ وﻏﲑ ذﻟﻚ
 .ﻟﻶﺧﺮ ﻷﻧﻜﻢ ﻣﺘﻘﺪﻣﲔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ























ﺞ أن دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻨﻮرة ﻌﻬﺪﲟﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -٢
ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ و ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
واﺗﺒﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺄ ﰲ . ﻳﻮﻣﻴﺎ
 .ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻣﺒﺎﺷﺮة داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ
أن ﻳﻬﺘﻤﻮن  ﺞدﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﺎﻧ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻨﻮرة ﻌﻬﺪﲟ ﻄﻼبﻟ  -٣
، ﺣﱴ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﺪرﺳﻪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺑﺎﳉﻬﺪ واﳍﻤﺔ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﻔﻬﻤﻮن أﻣﻮر دﻳﻨﻬﻢ وﻳﺴﺎﻋﺪون ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ 
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ وﻛﺬا أن ﻳﻄﻴﻌﻮن اﻷﺳﺎﺗﺬة 
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﻢاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠ وﳚﺘﻬﺪون ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻜﻠﻢاﻟﺘو  ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺣﱴ
































اﻟﻄﺮق ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ .م ٨٠٠٢ .ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪق، ﻋﺒﺪاﷲ
  .اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ:  اﳍﺮم .اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
: ، ﻣﺼﺮاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .م٣٧٩١. د ﻧﻌﻤﺔاﻓﺆ 
  .واﻟﱰﲨﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ
: ، ﺑﲑوت ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ .م١٩٩١ .ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ،ﻣﻌﺮوف
  .داراﻟﻨﻔﺎﺋﺲ
،  اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ .م٩٩٩١. نﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎ ،ﻳﺎﻗﻮت
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر : ﻛﻮﻳﺖ
وت ، ااﳉﺰء اﻷول، ﺑﲑ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .م٤٤٩١ .اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ
  .دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: 
اﳌﻠﻜﺔ  :، اﻟﺮﻳﺎض ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ .م٧٩٩١ .ﻋﺒﺪ ا ﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ،ﻣﻨﺼﻮر 
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
  .دار اﻟﻔﻜﺮ: ﺑﲑوت، ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﰊ .م٦٩٩١ .ﺟﻮدت اﻟﺮﻛﺎﰊ
. ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. م ٦١٠٢. دﻣﻴﺎﻃﻲ، ﳏّﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ اﻟّﺪﻳﻦ
  .ﻋﺮّﰊ ﻟﻠّﻨﺸﺮ و اﻟّﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺴﺎن: ﻣﺎﻟﻨﺞ 
  .٦٨٩١ .دار اﳌﺸﺮف: ﺑﲑوت.اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻻﻋﻼم.ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب  .م... ٢. ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻋﻤﺮ اﻟّﺼﺪﻳﻖ
: اﳋﺮﻃﻮم  .ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟّﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى
  .ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟّﺪوﱄ 
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